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C O M E Z Ó N S U C E S O R I A 
F A L S O C E L O C O Í I S T I T Ü C I O M L 
E L P E L I G R O R O M A N O N I S T A 
Diario Umversál p i ib l iea u n a r t í c u l o 
el que se muestra c^íosístmo defensor 
¿e derechos de] ciudadano. 
Eso de que el m i n i s t r o de l a Goberna-
ción ponga l í m i t e s y cortapisas a l "dere-
cho de e m i t i r l ibremente las ideas y op i -
niones" y a l ¿te "reunirse p a c í f i c a m e n t e ' ' , 
»unque se ejerci ten una y o t ra facu l tad 
"con e l p r o p ó s i t o de persuadir á los c iu -
dadanos en favor de la tendencia germa-
DÓfila, en p ro de la tendencia f rancóf i la , 
len pro de la neut ra l idad , en cont ra de la 
neutralidad, t an plenamente como os ple-
,Da la a p t i t u d del i n d i v i d u o , para desen-
í volverse en e l campo de las h ipó t e s i s y 
para caminar a l t r a v é s de los m á s con-
i tradictorios razonamientos", eso, a l ar-
fficulista, le parece nefando, le parece ab-
igolutista, le parece r e t r ó g r a d o . . . . 
No sólo por su c a r á c t e r de ó r g a n o ofi-
cioso, sino por confes ión e x p l í c i t a hecha 
al pr incipio del segundo p á r r a f o de los 
tres en que el alegato se d iv ide , en ese 
-artículo habla el D i a r i o en nombre del 
partido l ibera l , es decir, en nombre de 
Ronianones y por i n s p i r a c i ó n directa 
suya. 
Y . francamente, n i e l pa r t ido n i el jefe 
gozaül de prest igio bastante para dar 
lecciones do legal idad á nadie, n i aun 
[jiara disfrazarse de Lohengr in defensor 
de la E U a consti tucional. 
Sin remontarnos á d í a s en que los hom-
!brt'S de la a g r u p a c i ó n l ibera l y las i n -
thieucias en ella dominantes fueran dis-
tintas de las de ahora, el Sr. Canalejas, 
jíipoyado por el conde de Komanones y por 
el part ido on masa., p r o h i b i ó , durante el 
estío de 1910, las manifestaciones contra 
íla ley del Candado, que las derechas or-
tgambarón, en Bi lbao pr imero y d e s p u é s 
.vii SHD S e b a s t i á n . Y no adujo o t ro m o t i -
'vo más grave, m á s convincente, m á s .smo I verdadero peligro es Romanones. 
d e l rMstorias del conde de Romanones y 
p a r t i d o l i b e r a l ! 
¡ N o ! E n los cuatro puntos cardinales 
de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a no hay u n grupo, 
u n solo hombre á quien satisfaga, á quien 
impor t e l a C o n s t i t u c i ó n . E l grupo l ibe ra l 
y e l conde de R-omanoucs, en este punto , 
l levan el eseepticismo bastante m á s lejos 
que todos los P i r r o n e á . 
¿ D e d ó n d e , pues, semejante inopinado 
pur i t an i smo consti tucional , ese s u b i t á n e o ' 
y . milagroso celo legalista que, como a l 
Profeta el de l a casa de Dios, come el ex 
presidente liberalesco? 
¡ H e a h í lo grave, lo inqu ie tador ! 
Se t ra ta de u n caso fu lminan te de co-
m e z ó n sucesoria* L o advertimos hace 
d í a s , y lanzamos la voz de alarma. Ro-
manones tiene prisa en vo lver ' a l banco 
azul. Solamente por esta causa busca y 
rebusca motivos do oposic ión , y crea a l 
Ciahinete Dato cuantas dificultados le su-
giere su acreditado maquiavelismo. 
'Be provincias ha reeibido la Gonmuidad iu-
finidad de telegramas y telefonemas. 
E l e n t i e r r o » 
Esta mañaiML a. las diez será conducido el 
cadáver del reverendo padre Lnis Coloma al 
cementerio de 1» Saoramental de San Justo. 
L a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
La Real Academia KspauelM, á la que 
pertenecía el ilustre padre Colora a, ha ex-
presado á la Comunidad su propósito de asis-
t i r al entierro del ikistre liuado. 
F u n e r a l e s » 
La Comunidad de reverendos padres Je-
suítas de la calle de Isabel la Católica cele-
b ra rá el próximo martes solemnísimas exe-
quias por el eterno descanso del que fué su 
hermano de Religión, reverendo padre Luis 
Colunia, 
NOTAS CRÍTICAS 
En Jerez de la Frontera, el 9 de Enero de 
1851 vio la lu?,- el esclarecido autor de Pe-
queneces... A los doce años ingresó en la Es-
cuela Preparatoria Naval. No pasó adelante, 
sin embargo, y en la Universidad hispalen-
se cursó, hasta licenciarse, la carrera de De-
recho. . . 
Bi no tuvo vocación para la carrera de 
marino, guardó toda la vida gratos recuer-
dos do su corto aprendizaje naval. En Boy, 
su última novela, que por cierto comenzó au-
sidencia del Consejo en estas cireunstan-
eias. e l pel igro que c o r r e r í a la neu t ra l i -
dad e s p a ñ o l a fuera inminente , incon ju -
rable. Pese á las. protes taf í do. neu t ra l i -
dad que a l f ina l del ed i tor ia l que comenta- ^ * A l h I1afber,(í̂ n Caballero, en 
mos se fo rmulan , e l intervencionismo del el mmido de las letras)-' * ,a Ra*>n ^Qerable 
jefe l ibera l , probado con los argumentos 
que adujimos en varias ocasiones, sub-
siste; s e g ú n Ler roux , vigorizado por las 
inanifestaeiones de la o p i n i ó n . Y t a n en 
lo cierto e s t á el caudi l lo radical , como que rana novelista, y aún colaboró con él. No 
las tres cuartas partes de la fuerza de deja de ser curiosa á este propósito una auéc-1 
enlaza coa naiuralidad y fuerz«; sus carac-
teres, siempre bien dibujados y constantes, 
á veces, tienen la plasticidad que los eleva 
á creaciones iiumortales (el tío Frasquito, la 
Albornoz y Vülarmelón y Diógenes en Peque-
ñeces . . . ; la "condesa de la P o m t í a " y Boy, en 
la novela del mismo nombre-, Z>. Becaredo 
Cmtejo, en Por mi p ió j a . . . y tantos otros); 
dialoga cotí gracia, soltura, extraordinaria 
propiedad y viveza chispeante; pinta, sobre 
todo, interiores, cómo ningún otro de nues-
tros romancistas; es exactísimo en la descrip-
ción de costumbres, y sobresale de modo muy 
singular en el aticismo archielegantc de su 
sátira, ai acre á ratos, de buen tono, siem-
pre; también el elemento patético lo juega 
con habilidad muy notable. Se ha repetido, 
con el padre Blanco (Agustino), que la prosa 
de Coloma no peca contra la retórica, pero sí 
contra la Gramiática. Si esto significa que no 
fué un purista, ¡pase! S i vale que no cons-
t ruía bien, j no! 
Huelga decir qne el padre Coloraa pudo 
plagiar la frase de su hermano en Religión, 
el padre Sechi: " Y o no me quito nunca la 
sotana" ¡ N o ! E l respetable y piadosísimo pa-
dre Coloma no se quitó nunca la sotana. En 
el prólogo de Pequeñeces. . . lo declaró, y así 
fué : al empezar una novela " p o n í a paño al 
pú lp i to" . . . , á un pulpito, á cuyo alrededor 
se agrupan y oyen muchos que ya no van, 
por desgracia, al templo, n i escuchan lo que 
se ensena desde el otro púlpi to, desdo la 
"Cá tedra del Espí r i tu Santo". 
. En la úl t ima página de todos sus libros 
fulgían las cuatro letras del lema iguaeia-
no: A . M . D . G., y . . . eran una aspiración 
y mía realidad, no un sarcasmo. 
¡Descanse en paz el virtuoso sacerdote, el 
DS LA GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
tobiográfic-a, y así siguió hasta el capítulo XIT, 
¡ Á h ! Y si Romanones tornase á la Pre- si mal no recordamos, abundan reminiscen-
cias, á la cuenta muy amadas, de aquellos: humilde Jesuí ta , 'el preclaro escritor, el cum-
tejanos días. | plido ^ a l f e r t , . gloria y decoro de la Reli-
Durante su estancia en Sevilla, estrechó j ¿0 }a Patria! 
filial amistad con la egregia escritora doña 
anciana, y cuyo retrato físico y moral, t razó 
más adelante Coloma en el delicioso cuento 
E l Viernes de Dolores. 
Ouió al joven estudiante en sus aficiones 
y en sus primeros pasos de escritor, la vete-
B A F A E L B O T L L A N 
H O M E N A J E N A C I O N A L 
L e r r o u x estriba en sus coneomitaneias y 
co laborac ión con el conde. 
Nos hallamos, pues, frente á u n nuevo 
paso del complot izquierdista, contra la 
neut ra l idad , cada d í a m á s sensible. 
A u n los ciegos h a b r á n de ver (pie el 
giuo que ¡ t u r b a r í a n las fiestas del ve-
Wanco! 
Pues deb i éndo l a s tener consti tucional-
¡iñénte abiertas, el conde de Romanones 
mantuvo cerradas la« Cortes sola y pura-
: mente; porque "las pasiones estaban 
'isaycr'badas". E n t i é n d a s e las pasiones 
par\"n\\sViís. o. m á s claro y runcivto . sé-
• paso que su autor idad era discutida, DC-
vgéda, que medio pa r t ido se" le h a b í a se-
parado, que eu el Congreso y en la A l t a 
C á m a r a iinbiera perdido todas las vota-
ciones, que no pose í a l a confianza de 
h m a y o r í a de entonces, n i . . por., ende, 
de la opin ión , y -que , conforme á la ley 
jebiist i tueiónal, no p o d í a seguir gobernan-
ido; y no obstante... s igu ió fuera de la 
ley. dentro " d e l m á s abominable y envi-
lecedor absolutismo"", i Hasta .que le eon-
itino á sus intereses part iculares d i m i t i r 
y ceder el puesto a l Sr. D a t o ! • 
• ¡ P a r a empachos de legalidad e s t á n las 
E l amor, pues, á la P a t r i a impone l a 
consigna que no nos cansaremos de repe-
t i r : ¡ R o m a n o n e s , n o ! 
Acerca del problema en sí planteado 
por D i ' i r i o í ' n l v r r s d ; nosotros hemos ex-
puesto nues t r í ! opiníóíí. ' 
dota que oímos de labios bien informados, se-
guramente. Mostrábase D. Luis por entonces 
extraordinariamente sensible y tristón, y qui-
zás exquisito con exceso, á la manera bec-
queriana. Ello es que F e m é n , con la viveza 
A L P * P A 
A.Í Gobierno asiste el derecho de p ro -
h i b i r las reuniones y. actos púb l i cos re ía -1 estampa resta la más leve huella d é l a perso- quieu> con su habitual elocuencia, expuso el 
nalidad literaria de la autora de Lágrimas. obJeto ác la eonvocatoria, que no era otro 
Fijada su residencia en Madrid, no bien que el de solicitar el apoyo de la Prensa en el 
finados los estudios, se matrieuló eu el Colegio bomenaje que la España católica rinde á la 
de Abogados, aunque no llegó á ejercer/ I ̂ « ^ b l e .persona del Papa y del mensaje 
Ejerció, eu cambio, de asiduo "hombre de ^ SG ha- de e imar á Benedicto X V pidién-
mundo", frecuentando la alta sociedad, y de 
ardiente alfonsino, conspirando y escribien-
do en E l Tiempo (de Madrid) y cu E l Por-
Tenir {ño .Tere?). 
tivos á la guerra. L a sa lvac ión del pue-
blo es la suprema ley. Pero no debe sus-
pender la vida nacional, y , en consecuen-
cia, han . de permi t i rse los m í t i n e s y ma-
nifestaciones que no se refieran á la con-
flagración mundia l , n i al modo diverso de 
eoncebir las relaciones internacionales á 
E s p a ñ a convenientes. 
L a s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s fuera 
infundado mot ivo de alarma, que cuenta 
con explotar el conde de Romanones. P o r 
eso la aconseja... 
UERTO ILUSTRE 
L P . L U I S C O L O M A 
D E L A C O M P A Ñ Í A D E J E S Ú S 
Verdaiicra desgracia nacional es la muerte 
rlpl reverendo padre Luis Coloma, fallecido 
«yer, con quien pierden las letras patrias uno 
Qe sns más preclaros cultivadores, la Iglesia 
uno de sus hijos más esclarecidos y la Corn-
ea ñía de Jesús un hermano virtuoso y sa-
pientísimo. 
j - a e n f e r m e d a d d e l P» C o l o m a . 
El padre Coloma llevaba cuatro años con-
^cutivos dé un cruel sufrimiento produci-
da ppr una enfermedad cardíaca. 
^ so hallaba imposibilitado para celebrar, y 
jBo.o por jos cuidados asiduos y cariñosísi-
mos de sus hermanos de Religión nudo v i -
Wr estos cuatro años . 
l-̂ e día y de noche el padre Coloma, per-
^wanecía acompañado, y cuando su estado se 
!*? permitía, era sacado en coche y conduci-
|*P al campo, por el que daba largos paseos, 
¡«u cearse del carruaje. 
El ilustre padre C o loma, en el retiro de la 
i'tesidencia ri,.. ]ñ calle de Isabel la Católica 
«•wibía siempre que podía hacerlo, eultivan-
0 'a literatura, á la (pie la:i esplendoroso 
brillo dió fon sns! obras. 
L o s ú l t i m o s m o m e n t o s . 
^ostericirmenie 1M (Halietos había hecho 
Pandes desl-rozos en el débil oiganismo del 
S'g-nr .Josnítii, en va vida acortábase por 
^atentos. 
^a<'P unos días e! par-re Colonia.- tuvo que 
jiMardar cama, y anteayer agravóse en forma 
, ' fl»c hizo temer un próximf) v funesto 
•esenlac.. 
^1 enfermo siínñó 
La muerte del padre Coloma fué la muerte 
de un Santo. Entregó su vida dulceraeute, sin 
una convulsión que agitase su cuerpo. 
Rodeaban el lerho mortuorio todos sus her-
manos de Eesidencia. 
L a c a p i l l a a r d i e n t e . 
dolé que acepte el Monasterio de E l Escorial 
como resideneia accidental de la Santa Sede, 
caso de que se vea obligado á salir de Roma. 
Todos los presentes testimoniaron su adhe-
secciones. 
Un accidente desgraciado, acerca del cual s,011 ? la de los, Periodicos que i-epresenta-
la ilustre escritora condesa de Pardo B a W baü ' a .U11 acto de tan extraordinaria trans-
en un folleto dado á la Prensa á raí/, de pu- ^ d e n c i a , y ofrecieron su ^ cooperación m -
blicai^e Pequeneces.... se complace en espar- condl?on/1 el mayor V'xlto d<l e&te ho-
cir sombras, y sembrar suposiciones román- I¿,€n,aJec.dS ñll!Ü i-espetuosisimo afecto a la 
tieo-trágicas, le hizo ver la muerte muy de ' banta bede-
cerca, y la vanidad del mundo muy clara, 
j Hasta que lo abandonó con sus amararas dul-
zuras, sus glorias miserables y su desdicha-
da felicidad! 
Ingresó, eu efecto, en el Noviciado, que 
los Reverendos Padres de la Compañía de 
Jesús, de la Asistencia de Esnaña , desterra-
dos por los revolucionarios de la Septem-
brina, tenían entonces en Poyanne fFrancia). 
Fué el 30 de Octubre, de 1874. 
E n la vecina Rbpáblica, y en España , vivió 
hasta el año 1884 dedicado á diversos estu-
dios, primero, y á la enseñanza, después, 
siendo uno de los fundadores del 'Colegio 
de Chamartín de la Rosa. 
Eu 1884 comenzó á colaborar en el Metí-
¿ajero del Corazón ¿te Jesús , donde fueron 
apareciendo las narraciones á que aludimos 
más arriba, coíeccionadas en el tomo Lectu-
ras Becreativas, las novelas v cuentos: Pectwe-
Para conocimiento de cuantas personas 
' tengan que dirigirse en consulta á la Comi-
sión organizadora del homenaje, y con obje-
to de facilitar todas las gestiones, se nos rue-
ga llagamos saber que dicha Comisión se ha-
lla subdividida en cuatro secciones: primera, 
adhesiones de Madr id ; segunda, adhesiones 
de provincias; tercera, publicidad, y cuarta, 
recaudatoria ó de hacienda. 
La capilla ardiente fué dispuefita en la 
capilla particular de la Kcsidencia, instalada, ñeces.. . . Por un piojo, Del turturtd,' Cuentos 
en la planta baja. j para niños, Nuevas lecturas. Boy y, las obras 
En el centro, sobre un paño negro coloca- de divulgación histórico-pintoresca: La Bei~ 
do en el suelo, fué depositado el lérctro, én «a mártir . Hombres de antaño (parte se pu-
el que descansaba el cadáver del padre Co-1 blieó en Banón y Fe, con el t í tu lo : " E l mar-
U n a a d v e r t e n c i a . 
Las personas que se dirigen á la Comisióu 
organizadora solicitando pliegos para firmar 
el mensaje al Pajpa deben expresar con toda 
elaridad sus señas é indicar la provincia y 
diócesis á que pertenecen las localidades en 
que residen, pnes de otra suerte no es po-
sible satisfacer sus pedidos. 
A l o s s o l i c i t a n t e s de p l i e g o s . 
•Son varias las personas que a l solicitar se 
les envíen pliegos para recoger firmas al men-
C R U C E R O I N G L É S A P I Q U E 
lebrar. \AÍ casulln era morada. Enlazaba las j E l día 6 de Diciembre de 1908 fué elegido 
manos del cadáver el mismo Rosario que eL el padre Colama académico de la Espaíío-
padre Coloma tuvo durante la agonía. | la. y su discurso de entrada versó sobre otro 
Toña la mañana se estuvieron diciendo Mi- ¡ex imio escritor jesu í ta : el padre Isla. 
>ar- de ( nrpúrc insej&íto. Vivió sus últimos años el padre Coloma 
retraído y enfermo, más entregado á la prác-
V i s i t a n d o e l c a d á v e r , ¡ t ica de las virtudes de sn estado, que al cul- tivos se le envíen, bien directament< 
loma, amortaja.lo con los ornamentos de ce-¡ ques de Mora") , Jerom'm y Fray Frttnciéeó. saje al Papa preguntan por el precio de los 
mismos; estos pliegos se facilitan gratuita-
mente á cuantos los soliciten, mas como uo 
sólo por este concepto, sino también por 
otros muchos se originan gastos de conside-
ración, la Comisión organizadora aceptará 
con el mayor agradecimiento cuantos dona-
5 por 
medio de las diversas entidades encargadas 
de facilitar pliegos. 
E n t u s i a s m o n a c i o n a l . 
Como detalle curioso del extraordinaria 
entusia&rno que toda E s p a ñ a siente por este 
homenaje, señalaremos que apenas iniciada 
la recogida de firmas, el excelentísimo é ilus-
trísimo señor Obispo de Ciudad Real ha pe-
dido con urgencia el envío de 5.(H)0 pliegos 
á cuenta de maj'or cantidad, para los cató-
Tan pronto como tuvo conocimiento Su 
Majestad el Rey de la triste noticia del fa-
lleeinñento del padre Coloma envió á su ayu-
danta el conde de Aybar á la Eeeddeneiá de 
la calle de Isabel la Católica. 
to de las letras. 
La crítica se vengó del éxito colosa], ex-
traordinario, pocas veces igualado, de Pe-
queneces..., atribuyéndolo á mil causas acci-
dentales, independientes del mérito art íst i-
co. Pe tales cominerías á. la verdad se ocu-
.- ; con-c de Avhar aio el pésame a Ja # *. , 7-, T Tr 7 .,: , '. . o -w 1 o 1 paron preferentemente, D . Juan \ alera, Cla-
omnuidad cu nombre de S. Mi. el lipy, oran- r; r ' T J t í , 1 - 1 1 w*; r rail Cauchl. A avarro Ledesm/., r hasta 




También éstuvieron en la Residencia de 
los padres desnítas representantes de Sus 
un poco dstm/ Emil ia Pardo Bazán y Luis 
Alfonso, entre tantos como se creyeron con 
autoridad v obligación ó derecho á intervenir 
Majestades las Reinas y de 
senas de la Real l'auiilia. 
Durante todo el día destilaron por la capi-
I Ha ardiente, ora mío ante el cadáver, gran 
«lar ol'éHlKJ 011 (>1 pleno goce de su mimcro <le personas de todas las clases so-
ite;.0 0",<:',Kb'mentn. hablando trccucnicmen-I oialcs. 
•jj fc" S."s germanos los reverendos padres de]. La señora condesa fe la Unión y la 
' " ' " Flor, (jue no le aban do-1 Vit duquesa de la Conquista fueron de 
las demás per-" apasionada polémica subsiguiente á la licos de su diócesis. 1^ j u n t a de Acc ión 'So-





^ bi tar^ie dd 
l0s'n". simr'óse en un gran 
«11 l\iU^' ,,"'',,s momentos 
di 
L a m u e r t e . 




^ s taeultativos consideraron que nada po-
>i(la ?e,er 1h <"ien<;ii4 Para salvar la preciosa 
; g ^ 1 padre Coloma. 
j8s lDsigne Jesuíta, con un Kosario entre 
^ati?aUüS ,,aiSÓ la ,,an-Ie >' Ia ""(-'he, eucomen-
^ u su alma á Dios, y á las dos y media 
' i madrugada de ayer exhaló el último 
bi,-r0,", cntre"anfl0 su alma m manos de 
j primeras personas 
1 pilla ardiéijte. 
que estuvieron en la ea-
i * , . - ' ' l ' ^ o n sus nltimas palaliras: Av . 
L o s h e r m a n o s d e l f i n a d o . 
También oraron ante los restos mortales 
del insigne padre Coloma sus liennauos, el 
padre Gonzalo Colonia (S. J.), el teniente 
coronel de Kstado Mayor 1). JCJSÚS Colonia y 
doña Milagros. 
P é s a m e s . 
epifanía de la notabilísima novela. No es esta 
ocasión de renovarla. Pero sí hemos de afirmar 
que el tiempo ha dado la razón al genialísimo 
creador de Curri ta Albornoz. Efectivamen-
te; en Madrid había una charca (aunque Ma-
drid no era una charca), y era preciso algu-
na, á modo do selección para que los corrom-
pidos habitantes de la eharéá no pudriesen á 
los que inoraban en tierra firme y ambiente 
sano... Poivine no se admitió el consejo, por-
que no se hizo as í antes mantúvose la pro-
miscuidad, la charca ha crecido, basta ser 
hoy muy difícil señalar dónde concluye 
el pantano, el agua venenosa y muerta, y \ b ra hoy e l cincuentenario de su ordena-
c ión sacerdotal, ha recibido u u s i n n ú m e -
ro de visitas y de cartas de fe l i c i t ac ión , 
Que han consti tuido u n sincero homenaje 
de a d m i r a c i ó n y respeto t r i bu t ado a l i u -
y la Jauta de Señoras Católicas de Palencia, 
200 como primera remesa. 
1 1 • — — ^ 
ITN HOMENAJE 
$ í Í D o e h r S a r ó é g é i a h a n t f . 
BABCKLOKA 10. 
E l doctor Sarda y Sa.lva.ny, que ecle-
i principia el terreno limpio s higienizado... 
i Aparte injusticias y apasionaniieníos, urge 
i reconocer que el padre Luis Coloma figuró 
j y figurará cu primer línea entre los novela-
j dores hispanos del siglo x ix . junto á Fe rnán i 
Son numerosísimos los pósanies que está . Caballero, Alarcón, Valera, Pereda y Palacio j Slg"e ^ " " ^ ^ ^ o . 
recibiendo la Comunitiad de JcsuÍTas de la i Valdés. 
calle de Isabel la Católica. 
Con este objeto visitaron ayer la Residen-
cia gran número de ilustres pcrsoJndHi'dcs. 
Compone admirablemente, con un arto ina- J^.V S E G U N D A P L A N A : 
ravilloso para couducir la acción y conservar 
hasta él fin la progresión del interés; des-' D E M I C A R T E R A 
¿TOMA DE MONf fllCONE, POR LOS ITALIANOS? 
P R Ó X I M A B A T A L L A E N Z Ü R A W N O 
R e u n i ó n de p e r i o d i s t a s . 
En el Centro de Defensa Social, y convo-
de carácter que conservó hasta su últ ima ve- cados Por la Comisión organizadora del ho-
.jez, exclamó un d ía : "¡ÍDemonio de mncha- menaje D ^ - ^ a l al Papa, se reunieron ayer 1 
cho! ¡Pues no parecemos él la mujer y YO TARDE LOS SR,ES- González, de E l Correo Es-
el hombre!..." . . pd^pl j Martínez Gracia, de la Agencia Pren-
Ui^ge reconocer que • la influencia de la sa Asociada: Talón y San Mar t ín , de L a 
autora de La gaviota no perduró mucho, n i Quilez y Faura, de La Seman-a. Ca- i 
por ende fué muy honda en Coloma. Apenas Morales, de La Lectura Dominical; 
alcanza á j i t a n Miseria y á algunas de las Lea1' <3e E l Universo; Ramírez Tomé, de 
narraciones comprendidas bajo el título ge-; ^ B ( ' ' reverendo padre Postius, de i r i s de 
neral de Leotvras Becreativas {Banoque, F á s ; Sánchez Cuesta, de E l . Siglo Fu tu ro ; 
Caín, E l . primer baile, etc.) N i ofe /x». mulé- Ga™ía Mora, de la Agencia Mencheta, y De 
dicencia, ui en La gorriona, ni en Pequeñe- Miguel, de L L DF.BATF:. 
ees..-.; n i en nada de lo que dió después á la R e s i d i ó la reunión el Sr. Mar ín Lázaro, 
EL submarino a m i r i a c o Núm. 4 ha tor-
pedeado y hundidlo á u n crucero i n g l é s , á 
55 k i l ó m e t r o s de San J u a n de Medua . 
£ l commuicado f rmicé s d ¿ las tres de 
la, tarde habla de u n ataque de los ale-
manes contra l a azucarera de Souchez 
( ¿ q u é q u e d a r á de ella?) ; dd- bombardeo 
de Neuvi l le por los germanos; del duelo 
d-e A r t i l l e r i a que sigue en Lore to y de 
progresos de los franceses en el Labe-
r in to . 
A esiag noticias agrega e l comunicado 
a l e m á n la de luch-as paremias en la, Cham-
pagne, Souain, L o MesnU y L e F r e i r é . 
E l par te ruso muestra la actividad, de 
los alemanes, a s í en l a r e g i ó n septentrio-
na l del f rente de combate como en la me-
ridional. 
E n e l Nor t e han progresado los ale-
manes hacia Eoumo. 
E n el ü u r , fuerzas austro-alemanas 
pasaron el D n i é s t e r p o r Z u r a w n o , y aho-
r a combaten con los rtosos. 
Estos han rechazado á sus enemigos 
m otros lugares del misma r í o . 
Los { d e m a n e s — ú ü i y n o camunicado o f i -
c ial—cuentan que los rusos han l o g r a d » 
situarse a l SO. de Schawl i . 
E n cambio, a l S u r del Niemen , por 
consecuencia de los ú l t i m a s combates, 
han sido hechos prisiemeros 3.030 rusos. 
E n la r e g i ó n de GaHtzia sigue la lucha 
a i Este de Stanis lau y He l i cz . 
E l general L i n s i n g c r espera ser ataca-
do cerca de Z u r a w n o p o r nmnerosas 
fuerzas rusas, que p o r el S E . d-e Lemberg 
bajan hacia el Sur . 
Um par te of ic ia l austriaco conf i rma 
los avances que ayer c o m u n i c ó e l Cuar-
te l general a l e m á n , realizados en A D n i é s -
ter, a l Nor te de K o l m e a y hacia E d i c z , 
a s í como l a toma de Sta ids lau. 
O t ro , posterior, agrega que e l E j é r c i t o 
de l a B u f w v i n a l ia pasado ei P r n t h , y 
que el del general Pf lauzei ' ha avanza-
do Iiasta Obe r tyn y S u r de Eorodenl ta . 
E l Cuar te l general ruso de l C á u c a s o da 
extensa cu&nta de una g r a n v i c i e r i a que, 
s e g ú n dÁc&n, han logrado sobre ios tarcos 
en las regiones de B a f o u m y K a r s . 
E l {d t imo comunicado de l g e n e r a l í s i -
mo Cadornes a t r ibuye éx i t o s á sus t ro-
pas, á saber: v i c t o r i a en el valle de Som~ 
pansas, ocu-pación de l a c iudad de Mon* 
f aleone y toma de la p o s i c i ó n dh P r d k o -
f e l , cerca del monte Croce Carn icg . 
E n l a o r i l l a derecha de l Isonzo los au-». 
iriac&s siguen resistiendo, for t i f icados , 
los ataques de los i tal ianos. 
E l comunicado of ic ia l austr iaco refie-* 
re que han sido rechazados los ataques 
i tal ianas contra Gradisca, Monfalcone y 
el puente de Egorzer . 
A l Es te del desfiladero de Ploakcn y 
en las fronteras de C o r i n t i a y T i r ó l . 
Ern ios dos ú l t i m o s ctéas, los s u b m a r i n o á 
(demanes han hund ido ocho buques mer-
cawtes y pesqueros en aguas inglesas. 1 
M a ñ a n a s e r á conocida l a c o n t e s t a c i ó n 
del Gobierno y a n q u i á la 'Rota alemana. 
L a D u m a rusa se r e u n i m « f i n d é 
mes. 
Se dice que I t a l i a in tercepta los raétiém 
gramas de or igen austriaco. 
EII EI m m n m m 
L a s f u e r z a s M a s 
t o m a n u n a t r i n c h e r a . 
S^V£OrO^RADl0íraLEG^JTCO 
NORDDEICH 10 (11,20 n.) 
Conranica e l G r a n Cuar te l general ale-
m á n de l tea t ro occidental de operaciones 
qne a ú n e ^ n t i n í i a 'la lucha en Souchez y 
Neuvi l l e , 
A l Noroeste de Souchez fracasaron 
desde u n p r i n c i p i o las tenta t ivas de ata-
que de los franceses. 
A l Oeste de Souchez, ee las c e r c a n í a s 
de la azucarera, consiguieron los france-
ses algunas ventajas. 
Los alemanes rechazaron los ataques 
de los franceses á las posiciones a l Nor t e 
de Neuvi l l e . 
E n l a lucha de t r incheras a l S u r de 
Neuv i l l e l l eva ron los alemanes l a me jor 
parte . 
r r acasó a l S u r e « t e de Hebn te rno u n 
ataque de los franceses, quienes de jaron 
e-n poder de ios alemanes unos 200 pr is io-
neros. 
E n La C h a m p a ñ a , y d e s p u é s de hacer 
saltar con é x i t o var ias minas, se han 
atr incherado los alemanes en l a r e g i ó n do 
Soua-ui. 
Los alemanes se 4»an apodemdo en H u r -
l l i s de varias t r incheras enemigas. 
A l mismo t iempo fueron atacadas las 
posiciones francesas de Le Mesnt l en u n 
frente de 200 metros, cayendo on poder 
de los alenMuaes á pesar de u n contra-
ataque nocturno de los franceses. 
Estos perdieron u n a ametraTladora y 
cnatro lanzabombas. 
E u l a par te occidental del bosque de 
L e Pre t re q u e d ó u n trozo de t r inchera 
avanzada en poder de los franceses. 
E l p a r t e o f ic ia l f r a n c é s 
de l a s t r e s d e l a t a r d e . 
PARTS 10, 
V i o l e n t í s i m o combate de A r t i l l e r í a se 
ha t rabado toda la noche en l a r e g i ó n do 
Loreto . 
E n la azucarera de Souchez el enemigo 
ha dado anoche, á las nueve, u n ataque 
que ha sido seguidamente rechazado. 
Los alemanes han bombardeado Neu-
v i l l e , pero no han in tentado recuperarlo 
H piños realizado nuevos progresos en 
ol Laber in to . 
E n l a r e g i ó n de Hebuterne nuestra ga-
nancia, renteramente conservada, repre-
senta u n frente de 1.800 metros de ex-
t ens ión por u n k i l ó m e t r o do fondo. 
Nada nuevo en el resto del f rente . 
NoiiDDEicn 10 (11:4.0 n .) 
Comunica e l Gran Cuar te l a lemán^ des-
de Constantiuopla, que el 8 de Jun io , 
du ran t e la noche, fueron rechazados dos 
ataques do los aliados cont ra las posi-
ciones que ocupa e l ala derecha de los 
turco-alemaue-s, en A r i b u r n i L 
Duran te el d í a de ayer c o n t i n u ó sd 
duelo de A r t i l l e r í a . 
tu EI furnt t i m m 
Los a u s M e m a n e s 
p a s a n e l P r u t í i . 
SERVTCIO^AniOT^EGRAnO^ 
NOEDDEICH 10 (11,20 a.)' 
E l comunicado oficial de Viena dice 
que c o n t i n ú a e l combate en e l D n i é s t e r 
super ior y entre e l D n i é s t e r y e l P r n t h . 
E l E j é r c i t o del general Pflauzer avan. 
aa combatiendo hacia el Nor te , l legando 
hasta O b e r t y n y las a l turas a l Sur cte 
Horodenka . 
E l E j é r c i t o de l a B u k o v i n a ha pasado 
el P r n t h , habiendo rechazado fuertes des-
tacamentos rusos a l Oeste de K o t z m a u n . 
E l g e n e r a l L i n s i n g e r 
e s p e r a u n a t a q u e . 
NOKDDEICH 10 (11,20 I L ) 
Teatro m i e n t a l de la gusrra . . 
Los rusos han conseguido colocarse a\ 
Suroeste de Shawl i á pesar de l a resis-
tencia opuesta por ias avanzadas ale-
manas. 
E l b o t í n de los ú l t i m o s d í a s ascienda 
á 2.250 prisioneros y dos ametral ladoras. 
Cont ra e l movimien to envolvente de loa 
austre-alemanes a l Este del Dubissa, haa 
opuesto los rusos grandes refuerzos e« 
d i r e c c i ó n Nordeste, quedando de esta 
manera desca,rgada de enemigos el ala 
akanana eu l a l í n e a Betingoila-Zogimen-
Zkirobk. 
A l S u r del Niemen, y como eonsecuen-
eia de los ataques efectuados desde el dw» 
0 por los alemanes, se han apoderado 
és tos de 3.030 prisioneros rusas, dos ban» 
deras, 12 ametralladoras, muchos hornos 
de c a m p a ñ a y de varios carros. 
Par te Sur r s l r de la guerra . 
A l Este de Przemysl no ha c a m b i a d » 
la s i t u a c i ó n . 
E n l a roc ión de Mikolajo\v--Roktyn. a í 
Sursureste de Lcniberg, marchan nuevas 
fuerzas rusas en d i recc ión Sur . 
E l E j é r c i t o del general von Liusiníreo. 
espera ser atacado por ellas en la línea 
L i t y w i t , a l Nordeste de Drohonyczec, en 
el paso del 'Dniés ter , cerca do Zura.-wno. 
. -E?,te de Stanislau y Hr^icz eon-
t i n ú a a ú n la lucha. 
C o m u n i c a d o of ic ia l a u s t r í a c o * 
POTA 10 (2 t , ) 
A i Sur dé) D n i é s t e r los rusos perdieron, 
terreno. 
Las tropas HUSITO-M Ir manas aleauwwrvn 
al Nor te dé KolomCa la l ínea de Kulos^ , 
Kowoe y Korszow, ganaron la a l t u r a d « 
O t t y n i a , a p o d e r á n d o s e al anochecer d « 
Stanislau y avanzaron .contra Hel icz . 
A y e r hicimos 5.370 prisioneros.. 
E n los d e m á s frentes de Ca l i t z ia y Po-
lon i a no k a habido aconteeimieritos de 
impor tanc ia . 
SEByiCIO_ TEI/KGRAyiOe 
C o m u n i c a d o of ic ia l r u s o . 
r.BTEOtíRAl>0 10. 
E n la. r eg ión de C h a w l í c o n t i n ú a n lok 
combates. 
E n la d i recc ión de Koffno, entro el Míe-
men y e l f e r r o c a r r i l de Y i r b a l l e n . el eno-
n ñ g o h a progresado ligeramente en lail 
selvas de Koslovorouda. 
Sobre el D n i é s t e r reebazamos con é x i t t 
Viernes tí <te Junio de 1915. E L D E B A T E MADRID.- Año V. Núm. 1,3^ 
varios a t aque» enemigos pronunciados de 
d í a y de noche en el frente de Ugartsberg, 
haciendo m á s de 800 prisioneros, entre 
ellos 10 oficiales, y elnoo ametralladoras. 
É n la iz/juierda del D n i é s t e r el com-
bate c o n t i n ú a contra importantes fuerzas 
enemigas, que cruzaron el r í o cerca de 
^ u r a v n o . 
L a escuadra d « mar ÑeffTO ha bombar-
il'"ado Zoi lngouldak Kozln , dondu destru-
y ó la in s t a l ac ión para la e x t r a c c i ó n de 
la hul la , y los pontones de desembarco 
qite se h a b í a n l ibrado de u n bombardeo 
anterior. 
" A d e m á s echó (L pique dos vapores t u r -
cos que cargaban c a r b ó n . 
a t n V I C I O RM)IOTELRGRAF1CO 
P a r t e o f i c ia l a u s t r í a c o . 
POLA 10.(2 t . ) 
E n la f rontera de Servia hubo ayer 
escaramuzas y t a m b i é n combates de A r -
t i l l e r í a sin ímpor t a j i c i* . 
Cerca de K o r i t a fueron dispersados al* 
gunos montenegrinos con uniformes aus-
t ro-húnc-nros . 
ra ti p i L D í ITM 
LOS ITALIANOS RECHAZADOS 
EN EL IS0KZ0 
?BRV I CIO RA DIOTELIWR AFICO 
NORDOEIGII 30 (11,20 n.) 
E n el frente de Isonzo han sido recha-
ssados los italianos en Flava, Gradisca y 
í á a g r a d o . 
A l Este del paso de Plock c o n t i n ú a la | 
lucha. 
p]l duelo de A r t i l l e r í a en la f rontera 
or ienta l del T i r o l c o n t i n ú a . 
l í a n fracasado los ataques de los i ta-
lianos on la región de Tonale. 
P a r t e o f í c i a l a u s t r í a c o . 
I'OI.A 10 (2 t . ) 
B) p r imer ataqué del enemigo tuvo l u -
crar ayor y fué efectuado por una d i v i -
s ión de I n f a n t e r í a contrH el puente Egor-
esef, siendo reobazedü >'on grandes p é r d i -
das para los italianos. 
Estos M fugaron bii.jo el fuego de l a 
A r t i l l e r í a .uiemiga, y tuv ieron que abau-
donar varios cañones . 
VA mismo resultado obtuvo u n in tento 
de ataque enemigo sobre Gradiska y Mon-
faleoue en la f rontera de Car in t i a . 
A l Eate del deaf í laderó de Plocken 
duelo de A r t i l l e n ! ) , as í como en nuestras 
fortilir.-iciuiies en Ca r in t i a y T i r o l . 
P a r t e o f i c ia l i t a l i a n o . 
('OLTACr 10 (2 t i ) 
B u q u e s d i s f r a z a d o s . 
ALGECIRAS 10. 
A y e r han llegado tres s u p e r d m i i l -
nougths, disfrazada su nacionalidad Con 
p i n t u r a negra; dos eran ingleses y el 
otro f r ancés . 
Los ingleses han armado treinta vapo-
re» y lanchas motoras con cajñones y 
ametralladoras, s e g ú n dicen, para la v i -
gilancia del E s t r e l l o . 
U n v a p o r y c i n c o p e s q u e r o s 
i n g l e s e s d e s t r u i d o s . 
E n cuarenta y ocho horas han echado á 
pique los submarinos alemanes seis bu-
ques ingleses: el vapor Dulu-Ub / í r m l y 
los barcos de pesca FazrhoiDid, Curl ' -w, 
Doghcr ry , B a r d o l p h y r u y v n i n n o n . 
Este ú l t i m o fué destruido á cdñóüázos , 
á 50 millas al Nordeste de Uncbannos. y 
su t r i p u l a c i ó n d e s e m b a r c ó en Grimsby. 
S a l v á r o n s e t a m b i é n los t r ipulantes d é 
los d e m á s pesqueros. 
E l B a r d ó l p h y el Doi ' /btrr i f fueron 
abandonados en H u l l j el Fa ' jcbound y el 
Curlew eran de la m a t r í c u l a de. Peter-
head. y v i é ronse atacados á 25 millas de 
ese puerto. 
R e v i s t a de s u b m a r i n o s . 
S e g ú n noticias de Basilea. lian desfilado 
en aguas de Constantinopla. frente al pa-
lacio impe r i a l de Da lma Bagche, donde se 
encontraiba el S u l t á n , g ran n ú m e r o de 
submarinos de nacional idad alemana. 
E l pueblo tu rco p r o r r u m p i ó en entu-
siastas aclamaciones al paso de los sumer-
gibles. 
",i • — _ 
fjA O P I N I O N PVBLtCA 
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D E C A R T E R A L A V í D A Q U E P A S A 
s 
A M P A R A N D O A L O S H U E R F A N O S 
SERVICIO TK t«K<j ñ At'fCO 
E n B a r c e l o n a se t e m e n 
d e s ó r d e n e s . 
BARCELONA 10. 
Dícese que el Sr. Lerroux llegará el do. 
mingo. 
Témese que ocurra tiu choque, pues sus 
partidarios le preparan un recibimiento ca. 
luroso, del cual es tá dispuesta & protestar 
la opinión barcelonesa, quo casi en su to. 
talidad es tá frente al Jefe radical, cuyas 
campañas an t ipa t r ió t icas condena. 
Las autoridades es tán tomando grandes 
precauciones, y el gobernador ha dado ya 
órdenes terminantes. 
El Comité de Defensa Social estuvo esta 
m a ñ a n a eu el despacho del Sr. Andrade, 
á quien rogó que expresase al Gobierno la 
fel i . i tación del Comité por la política frau. 
camente neutralista que es tá desarrollando 
desde el Poder. 
L e r r o u x e n C i u d a d R e a l . 
CIUDAD REAL 10. 
Ha llegado esta, m a ñ a n a en automóvi l . 
En e! alto valle de Soinpansos, unos 10 procedente de Córdoba, el jefe le- los ra. 
k i l ó m e t r o s al Nor te de la sierra Dampez-1 dicales, 9r. Lerroux. 
zo, tuvo lugar un victorioso combate, que-i Apeóse i é l cocho frente al Hotel Inglés, 
J J i ^ . - -x .̂,, ^ ,- 611 el cual desayunó. 
dando en nuestro poder c a ñ o n e s y m i l - ¡ D0epuéfi siguió su ^ Dfc3ge que ^ 
nieiones. chó á Madrid. 
E n las c e r c a n í a s del paso del monte! i b l f . «i 
/-< r. • i A- *• A 4 A ' , \ v a i c i i c i a , c o n t r a B l a s c o I b a f l e i í 
Croce Carmcg se ba disputado estos d ía s Trit^v - r -n .> 
VALhiN'ClA 10. 
El -anuncio Je la próxima llegada de 
en varios (Jombátcs la poses ión do la- i m -
portante cosieión Pre ikofe l , que los aus-
t r í a c o s defendieron encarnizadamente, 
pero s in éx i to . 
E l d í a 8 por la noche nuestros alpinis-
tas se apode i-a ron definit ivamente de 
ella, haciendo u n centenal' de prisione-
ros. 
A lo largo de la l í n e a del Isonzo desde 
el d í a 7 proseguimos las operaciones con 
él objetivo de a r ro ja r al enemigo de las 
posiciones dominantes que t o d a v í a ocupa 
sobre la derecha del Isonzo, para estable-
cer a l l í l a cabeza' de u n puente. 
E l enemigo opone tenaz resistencia fa-
voreo idó por las condiciones del terreno, 
sobre el cual es muy difícil avanzar por 
las numerosas interrupciones de puentes, 
caminos y tftlftbién por láé in un (i aciones 
estivales. 
E n todas partes nuestras tropas han 
combatido con Rrau óxi to y han ganado 
importantes posiciones, Kicndo ocupada la 
c iudad de Monfalcone. 
E l fuego de nuestras b a t e r í a s d a ñ ó v i -
siblemente á la A r t i l l e r í a adversaiia. 
E n la región del Monte Ñ e r o u n ataque 
afortrunado nos candujo á la o c u p a c i ó n 
de una poísk-ión, de l a que h u y e r ó n los 
. au s t r í a cos , dejando cerca de cien muer-
tos y m á s de 60 heridos. 
Cerca ele Caporetto se han presentado 
unos 70 desertores bosnios y de otras na* 
cionalidades. 
A lo largo del Isonzo capturamos m á s 
ide 400 prisioneros. 
Nuestras p é r d i d a s no son graves. 
Algunos prisioneros af irman que la^ 
p é r d i d a s a u s t r í a c a s son m u y considera-
ble* 
ÍR EI m u ñ a m i 
¿Oíste alguna vez, lector querido, el nom-
bre de una benéfica Asociación, en (.-uyo 
"Colegio Reina Victor ia" viven y se edu. 
cafi muchos hucrfanitOá de empleados el. 
viles?... 
¡Fácil efe, en verdad, que no conozcas 
esa hermosa obra! Y es que, por lo común, 
lo úti l , lo bueno, lo meritorio, vive gou«. 
ra ímente la escondida vida de la modestia 
y de la humildad. . . En, encamino, lo repro. 
bable, ó por lo menos bellamente inúti l , lo 
due por los ojos se nos entra y da más recios 
y frecuentís imos aldabonazos en el recuer-
do y en la atención . . . 
¡Anheloso y t rág icumente sombrío suele 
ser el vivir de esos horabreB que constituyen 
el proletariado de levita! Vn mezquino 
íueldo del Estado, de la provincia ó del 
Municipio, es todo el cimiento económico 
de miles y miles de hogares en España . 
Eli el declinar de una vida, que absorbió 
toda entera el prosa! JO üuf.omatismo oflcl. 
i nesco, anticipando una vejez de achaques 
i y dolores, el galeote del balduque y del 
| papel de oficio no gusta la relativa felicidad 
de una, á tuerza de años, relativa holgura. . . 
La muerte se lo lleva, como el Septentr ión 
arrastra las hojas secas en loa atardeceres 
o toña les . . . y, ¿quién no adivina ol t rágico 
cuadro de un hogar deshecho, del que la 
miseria más espantosa se enseñorea, ro. 
zando con sus alas fatídicas un interesante 
grupo de huerfanitos?... Ame ellos se pa. 
sea el fantasma del hambre...: la realidad 
aterradoramente negra sólo les ofrece el 
abandono y la muerte ó la perdic ión. . . 
Y son ¡ tantos , tantos! esos hogares yertos, 
sin pan y sin amor. 
Recoger esos "pajaritos sin nido", am. 
parar y educar á esas criaturas, dándoles 
cobijo y alimento corporal y espiritual, 
¡qtí'í obra tan bella! 
Pues orientada por esos idealea tan no. 
bles y cristianos, hubo de surgir, el 1 de 
Enero de 1911, la Asociación del Colegio 
Reina Victoria, para huérfanos do emplea, 
dos del Estado. 
En esa Colegio, establecido en nn hotel 
de la calle de Mart ín de les Horos, actuab 
mente se albergan 230 huérfanos varones, 
y 44 hembras. Confortablemente instalado? 
esos niños, estudian allí desde las pr ime. :^ 
letras hasta distintas carreras especiales, 
pasando por la segunda enseñanza. 
¿Y qué requisitos se exigsn para que un 
empleado ts.-.^a derecho á que SUÍ; hijos 
entren eu el Colegio Reina Victoria? 
Acreditar que e i , en efecto, un funciona, 
río del E t í a i o , de la provincia ó del Mu . 
nicipio, y abonar m^nsualments una cuota 
de... ' una peseta" durante doa añes , ccano 
mínimum, ¡fió ah! t o i c ! Y de seguro que 
dirán los lectores al leer esto: " ¡Ningún 
empleado de España habrá dejado de per. 
fenecer á esa Asociación!" Pues, por des. 
graria, no eé as í . . . ¡Es tan tirana la "'se. 
ñora Apa t í a " y tan español eso de encoger, 
se de hombros, sin pensar nunca en el por. 
venir! . . . 
Cuatro caballeros dignísimos son los que 
puede decirse que han dado impulso y vida 
á es tá gran obra social. El conde de Pino, 
fiel, qu© puso al servicio de ella todo su 
valimiento, que no es poco, y toda su vo-
luntad y sus entusiasmos. Ni en férvido 
deseo, ni en inteligencia y trabajos fuéron. 
le á la zaga D. Benito Sirera, empleado del 
Banco á interventor de la Asociación; el 
Sr. Domínguez Corona, funcionario de Co. 
rreos y secretario general, y D. Miguel Lara 
y Herrera, que pertenece al Cuerpo de Te-
lé.grrafos, y es el tesorero de la Sociedad. 
A tan car iñosos amigos debe '-Curro Var-
gas" los datos que en esta rrónica con. 
signan, y un muy amable acogimiento, 
cuando, hace unas- horas, hubimos de v i -
sitar ese C olegio para huérfanos . 
Don Miguel Lara, bondadoso y caritativo, 
pide á los Corazones católicos uña ayuda, 
grar.la ó pequeñi ta , ¡eso no importa!, para 
ese orfelinato, ¡qué bien la merece! 
Y cómo broche que cierre esta crónKa, 
ú vuela pluma, he aquí una ?> :ona con 
fragancias poé t icas . . . y con un epílogo de 
su IU previ vas... 
Fué en la Cuaresma... E l capellán del 
Colegio, D. Pedro Serrano, hubo de di r ig i r 
á los huerfanitos algunas pláticas, prepa. 
rando sus corazones para la Comunión Fas. 
cual. Cierto día, y al concluir el sacerdote 
la piadosa conferencia, se aesreó á D. M I . 
guel uno de los niños sin padres... El huér-
fano lloraba.. . 
— ¿ P o r q u é Horas, h i jo? . . . 
—Porque.. . ma. . . .ñaua. . . h a r á . . . dos 
años que murió papaí to, y yo. . . quisiera 
oir una Misa por é l . . . y confesar y co. 
mulgar.. . 
— ¡Sí, hi jo mío ; ya lo creo!... ¡Y Dios 
ha de premiarte tan hermosos ssntimientob! 
—16 contes tó D. Miguel Lara, emoclona. 
d í s imo. . . 
A la m a ñ a n a sisaiente, el huér fano y 
una hennanita suya comulgaron juntos en 
la :apilla de las Religiosas Concepcionis, 
tas, y la Madre General dispuso que los 
dos huér fanos desayunasen .oles... 
¡La parejita ya no existe! El niño mu . 
rió hace muy poco tiempo, y la niña estfi | 
herida de muerte también. La 
sis heredada, es decir, la herencia de p r i . 
vaciónos y miserias ¡se encarga 1 
con él idola;.raJo papa í to ! . . . 
GUr.IÍO VARGAS 
El focal» creyendo ver excitaciottes al des-
orden <m 1** artículos del Uiurió de Valen-
cia lo atk denunciado. 
SinoGramcnte lamentarnos el percance, y 
como no hemos leído el artículo objeto de 
la denuncia, 1103 abstenemos dé formular j m -
éioé concretos ^obrc ella. Pero no queremos 
ítfjar dé advertir al Gobierno 61 gravp yerro 
en que incurr irá reprimiendo con intempestr-
vo riffttf los intentos c l i r l ^ o s « organiKar a 
los ciudadanos y avivar la opinión pública 
en favor de la neutralmart de España. 
Por r l contrario, la política neutralista de 
que tanto alardea el Sr. Dato, se robustece 
con las espontáneas manifestaciones hostiles 
á los que pretenden llevar á España á la ftft-
tástrofe que está arruinando á tantas nació-
IK'S. ' ' 
Lo ocurrido recientemente en Sevilla al lle-
gar el Sr. Lerroux á la capital andaluza, la 
denuncia dé Diario d¿ Valencia y algún que 
otro cabo suelto, nos hace temer que el Go-
bierno, lejos de buscar apoyo y fuerza éh 6SK8 
sanas manifestaciones nacionales, trata de 
ahogarlas con una enetTgía que se echa de 
menos en otras mnehas ocasiones, por ejem-
plo, respecto del. contrabando ilícito de víve-
res, ganados... y algo más. que desde ol pr in-
cipio de la guerra se viene haciendo cu favor 
de las naciones aliadas. 
F I E S T A S B E N É F I C A S 
LA D E L BOTA VI i ) 
Muy brillante resul tó ia benéfica fiesta 
andaluza organizada para recaudar fondos 
con destinó al Apostolado de Señoras, para 
el mejoramiento moral y material de la 
clase obrera, de que es presidenta la se. 
ñora de Maura. 
Distinguidas señori tas , vestidas á la an-
daluza, van dieron flores, juguete!? y golo-
dnas, ob t^n ' . rn ío i*na crecida recaudación. 
En la tómbola se rifaron ar t ís t icos ob-
jetos. 
Amenizó la fiesta una banda de música. 
Las dama- organizadoras del festival, re . 
cibieron muchas y sinceras felicitaciones. 
LA D E L RETIRO 
A beneficio del Insti tuto Rubio celebróse 
ayer tarde, en la zona de recreos del Re-
tiro, una fiesta organizada por distinguidas 
dainák. 
La tómbola estaba á cargo de señor i tas , 
que vendieron también flores, frutas y c i . 
garres, en varios fíüosios. 
La Banda Municipal dió un concierto, y 
después hubo una Intereiante seüióu de ci-
nematdgrafo. 
Per la noche, se bailó un cotillón en el 
salón del Ideal Retiro. 
« • i. 
CARTA A L HEÑOR MAUR.4 
Los mauiistas do Granada han dirigido 
| laz siguientes cartas á la señora marq ir?a 
de Arguelles: 
Granada. 27 de Maro de 1915. 
t u b é r c u l o . ' Kxcclent sina señora 
1 tücües.—'Madrirl. 
marquesa de A r -
Blasco Ibáfisz ha preduciio gpn.ej-S.-l dis-
gusto, por el propósito que se le atribuy
de realizar en Valencia la misma campaña 
an t ipa t r ió t ica iniciada por Lerroux. 
La Prensa local toda, sin distingos, i n -
vita al pueblo á que no escuche á Blasco 
Ibáñez, y á que l í demuestre su hosti 
recibiéndole con silbidos. 
También hace la Prensa i?n llamamiento 
á los " r e q u e t é s " y á todas las entidades de 
la extrema derecha, para que impidan, por 
te-dos los medios, que Blasco Ibáñez hablo 
en Valsircia. 
¿ L l e g a d a á M a d r i d ? 
En varios centros políticos,, uno de ellos 
el Congreso, díjose ayer tarde que el señor j 
Lerroux había llegado á Madrid en auto-
móvil, antes del medio dfa. entrando en i 
la corte de riguroso incógnito. 
unirlos i M i respetable y diátinguida anm;a: ; Quién 
•mejor que usted, ilustre mar piesa, inicia-
j dora áe !a idea, para presentar á nuestro 
jjft ' . . ' insigr?, D . Antonio Maura, la carta que 
i le dirigirnos fcu-s amigos de Granada, rogáu-
| dolo nos disfieuse ci iumor de visiuu- oslá 
j ciudad? Conociendo los ontusiasmos. y sacri-
i ficips de usted por el maurisrao. no he vaeij 
! lado en ocasionarle esía nueva molésiin, 
^ • \ D O S T O R P E D E R O S Y D O S V A P O R E S ^ r Z ^ t ^ T t * t ^ 
'~ " granadinos y deposite en sus manos el tic! 
U L T I M A H O R A D E L A G U E R R A 
•̂ j.vtf.-.-mrgrB 
I N G L E S E S , A P I Q U E 
2£n avión aíi'aóo, óesívuije un óirigíSh* 
RKRVlCtO TEt-KfJRAFíCO 
LONDRES 10. (Oficial.) 
m C U A R T A P L A X A : 
Originales de actualidad. 
MPORAL 
Esta m a ñ a n a temprano un submarrno 
I a l e m á n ha torpedeado y hundi-do en el 
mar del Nor t e las torpedetoss ingleses n ú -
meros 10 y 12. 
Los supervivientes, en n ú m o r u do 4 1 , 
han sido recogidos y desembarcados. 
-—o— 
ÍÍÓNDKSS r>. 
E l vapor E) m BSldi fue torpedeado 
ayer por la máñftixs fronte a l buque furo 
de Sunk. 
L a t r i p u l a c i ó n ha sido desembarcada 
en f t a r ó l c h . 
Tl .NF.MOlTH 10. 




SAN SEBASTIAN' Í 0 . 
Ha descargado una gran tormenta sobre 
Eibar, inundando la población. 
El hospital y muchas casas particulares 
han sufrido grandes desperfectos. 
Una numerosa brigada de obreros t ra . i do lu indido por un submarino a lemái i . 
j baja para dejar e x d i t a s las callos y pro. ' La t r i p u l r c i ó n fué dosembarisada en 
Xc-l-h Hnields. 
¿Dirigible deitruído? 
AM. MIÍÍPAM 10. 
Sejfutí u n despacho de Bruselas, inser-
to en el TeJegmaf, un aviador aliado des-
SKRVICTo i?AmorrLr.GRAFicp 
NORDDEICH 10 ( l l t 2 0 n.) 
E l submarino aufctriaco A V w . 4, hun-
dió , en la m a ñ a n a de l 9 de Jun io , y á 
55 k i l ó m e t r o s al Oeste de San Giovanni 
d i MfduA, á un crucero i ng l é s del t ipo 
del L ive rpoo l . 
H a y cinco cruceros de este t ipo, que 
son el L iverpoo l , tfewcasitc, fíloueester, 
Gl-a^gow y B r i s t o l . Desplazan 1.900 to-
neladas cada uno, desarrollando una ve-
locidad de 26 millas por hora. E l arma-
mento se compone de dos c a ñ o n e s de 15, 
diez de 10 y cuatro de 4,7. Fueron bo-
tados en 1909. 
L o s a u s t r í a c o s b o m b a r d e a n 
e l a r s e n a l de K r a g o j e v a c . 
NORDOEICH 10 (11,20 n.) 
Los aviaxiores a u s t r í a c o s han bombar-
deado ayer con éx i to el arsenal y es tá -
Mecimiento pirofréenito de K f t ^ u j e v a e 
ocasionando dos incendios. 
sray^cio TELMORAWO<> 
D o s p e s q u e r o s i n g l e s e s á p i q u e . 
LfONDRES 10. 
Los dos vaporas pesqueros iugleses 
Not t ingharn y VeloeAiy han sido hunidi-
dos por submarinos alemanes, s a l v á n d o -
#e sus tripulaciones. 
ceder .1 las roparacionss imá» urgBntes. 
KN 3CLBA0 
BILBAO I O. 
Hoy descargó f^obre esta población y 
pueblos comarc anos ti na gran tormenta, 
Que ar rasó ios campos y OCABIOIIÓ él des-
bordamiento del río. 
En el pueblo de Gnldácauo, uu rayo 
cayó en el barrio de Baques, sobre una • t r u y ó el domingo ú l t i m o por la tarde u i 
mujer que sé hallaba en su cocina, sécelo, i d i r ig ib le Parseval en I le lmet . cerón ,|. 
nándola la cabeza é hiviendo de gravedad 
á otra mujer que se hallaba durmiendo <i\\ 
la misma casa. 
De otros pueblos vienen muohaK malas 
noticias. 
BN P A M P L O W 
PAIMPLONA 10. 
El temporal reinante ha tenido triste 
resonancia en el pueblo de Bidangos, donde 
una tremenda manga de agua a r r a s t ró á 
una mujer llamada Manuela Gloria, sépul . 
t ándo la en uno de los muchos barrancas 
que formó. 
Los daños materiales sufridos en dicho 
pueblo son grandís imos . 
K.\ GUADALAJA11A 
GU A D A L.A JARA 10. 
En toda esta provin-da reina Violento 
temporal. 
E l pueblo de Tondilla ha aldo inundado, 
viéndose en gran riesgo los vecinos. 
La Guardia c iv i l prestó eet vicdoH califl. 
cados por todou de heroicos. 
BruRólag, 
Ataque de ias trincheras 
francesas de Beausejour. 
PARÍS 10. 
("'oniiinicaao oflíúfil i'ráüi'-és de las once 
do la n o ü h e : 
Tja lucha de A r t i l l c r i a ha continnario 
é& él sfebt^í Norte- dé Ar ra s . 
£ m e m b a r g ó , una niebla muy e.»pcsa 
ha molestado ol cañoneo . 
Tyos infonues complementarios sobre la 
tomn. do Xf>uville-8aint-'War.st domucs-
t ran que la parte Nordeste del pnoblo y 
el f o r t í n que el enemigo hab ía allí orga-
nizado han sido defendidos con extrema 
testarudez. 
Mediante una lucha pie k pie y casa 
El vecindario so halla consternado, recia. ! Por c ^ Pa ;-iao ^5,1,0 n '1"^ra . I , l l n ' ! " , n : { 
mando auxilios. 
E l gobernador, con el ingeniero de Obras 
p ú b l i c a s , el arquitecto municipal y el pr-L 
s idpnté de la D i p u t a c i ó n , han marchado ft 
d k h o pueblo para adoptar las irpd'das con. 
venientes y conocer la importancia de los 
d a ñ o ? . 
F/X T?.\T)AJ03Í 
B A D A J O Z 10. 
i FJn Zarza Alange ha descargado una fu. 
i r iosa tormenta, cayendo variaR chispas ©l ío . 
| trka«!. 
U n a de eilaa m a t ó á J o s é Cortón, mucha, 
eho de diez y seis áuos que estaba guai'. 
dando cabras. 
En Villagonv-Hlo tanibíón ha habido t.ov, 
Tr.enta, cou dañ«?«. 
V - T T O -rciicroua v A Ifi 
•caballería que montaba. 
se lia anoderndo d i l& i ' . ta i idat l d« la po-
sic ión. 
Itfós alemanes sólo so hau ret i rado eü 
ú l t i m o oxtromo. dejando en nuestro on-
dor numeroso mater ia l , onlr*» lo nuo h a y 
u n cañón ele 77 y v a r k e arnotraViadoras. 
l'ioino* encontrado éii 1:IN '-asas. <•)-, los 
ra majes y ou jas cuevas 'crea, d é m i l 
c a d á v e r e s éneff l i^S. 
En ia reg ión jaé HoVuterne hemo:-» to-
mado al enemigo durante «os d í a s t, 8 
y 9 de Jun io seis ainotrallacoras. 
ESi la Champagne, en fá r ep ióo 9e 
Beausejour. el ^ncniign im atíioaflo imps-
tras Ir iuchr-raü cou m á s d - uu I>atall6n, 
i'u-r.do feéKaraab é ¿ todas partes. 
Numerosos c a d á v e r e s aJenmne« 
nuodado sobre ol terreno. 
E n los altos del Mosa. especialmente en 
Bpargéft, ha liabido un violento combate 
dé A r t i l l e r í a , durante el cual nuestros ca-
f-ones han reducido al silencio las b a t e r í a s 
enemigas. 
Un depósito de bencina. 
ROMA 10. 
Dicen d^s.vlp Atenas al p e r i ó d i c o La 
T r i l m n a f|UC5 los aliados han descubierto 
testimonio de nuestros vehementes deseos y 
entusiasta adhesión. 
Hago fervientes votos por que el éxito co-
rone sus gestiones, á las ^ue todos anticipa-
damente les quedamos sumamente agradeci-
dos. 
Mis respetos á su señora hija (c. p. b.), ex-
tensivos á su esposo, y cou mucho gusto que-
da de usted afectísimo amigo y or rc l ig io-
nario, s. s., q. h. s. p., Mariano Ferrérní-et 
Sánchez Puerta. 
—o— 
Excelentísimo Sr. D. Antonio Maura Mon-
tan cr. 
Nuestro insigne y queriaó jefe: río es el 
presente, mensaje que ins::ira la cprtesíáy ni 
j.'ucrza la consecuencia polít ica: el entusias-
mo más sincero, le más ferviente admiración, 
el más noble orgullo viéndonos dirigidos por 
usted es lo que nos mueve irresisíiblemente á 
felicitarle por su últiuro magistral discurso, 
dustrial; Mod-esto LenimhcrH, 'oñ^drlt^!1 
Instituto; Mnnml Mormo, industrial V61 
ViJlaloro. eomrrciaíltp: AnyH Garrido n ^ 6 
tana, catedrático de lu l nivorsidad- F U 
co C-rrido (Jai.luna, prof.-sor anxiliiir 
dicina: José Surroca y Gráu, cated^f 
Filosofía y íjetra*; Ennqm Prieto, asv2 íle 
- • i . , de libros: .íonyui-n Mrmán B a t r ^ ^ 
Cenciado en rilí<sofia y luirás-. l i t U p l l , 
Bidalpo, propietario; frnMpfeea 
Sánchez Puerta, abogado y ex concejal- ; • 
Garda R^-Restoy, abogado; Emilio 0 ^ 
UñsaJc.i, (vv «lipiomático: NicoUs CascidJ? 
rreblanca, abogado; Rafael Martín Qtteéiüt 
procurador; Nwol"* Negro Morón-, comer 
Juan PiUihee, ingenit ro: Felipe ' T f i f o ^ 0 ' 
# é d i c o ; José MiUa&o. i •dustrial; J e s i h y ' 
t ia CaAús, abogado; Nafáél Campos r ' 
JIMU \ . LMiumi, propietario; Ü0(Jtf 
Villalba Brú, archivero-bibliotecario; rr '"-^ 
bal Mart ín, industrial;. Vicente Carrülo w-^ 
fesór de la K o i - W l ; Jirti.quín Amigo del o?1"0* 
Pomcrci.v. MignA Xararro Casorla, abotrad"' 
Bartolomé Piedrola, José Pérez' Moronta 0' 
meiviu; Erauem-o .íiméne: Sánchéi, j , ^ 0 * 
sor: Mariano Cattiilh García, archive^-
büotecario; . Francisco Coro Perales, p.' 
rea Serruhona, ahogado; AnArés 8ohv'm 
archivero-bibliotecario; Fausto López y 2fa 
nuel Es pe }o. 
VARIAS NOTlCiji^ 
l N A < O M ^RRXOIA 
Kn el ( entro Instructivo Maurista del 4ii 
tr i to del Hospital, callo de Valencia, 
i ro 14. dará mañana, H las diez de la noeiie' 
j una conferencia sobre el tema "La revolución 
| desde arriba" el ex candidato á diputado i 
j Cortos por Madrid I ) . Gustavo Morales. 
¡ KKPARTO 1>K BONOS A J.OS POBRES 
Deseando el fVnrro Maurista de Madrid 
I solemnizar el santo de su jete, la Junta di-
; lectiva ha dispuesto un reparto ,;e bonos en 
especie para el domingo lo , festividad de San 
Antonio ih- Padua. entre los j.'obres de if». 
drid. 
Dado el entusiasmo que los n;auristas po. 
nen en tolas sus empresas, no será aventn-
rado asegurar que el éxito más complete co-
ronará sus buenos propósitos. 
Los mauristus de Harcclona celebrarán la 
fiesta onomástica de su jete con un fraternal 
banquete. 
, — « _ 
TlíKS PUÑALADAS 
- _ . £ > — 
E P Í L O G O S A N G R I E N T O 
Hace días dimos cuenta á nuestros lee. 
tores de una denuncia presentada yo:- íh-aii. 
cisco Fe rnández Benavente, contra Rám5a 
Iglesias Sánchez y Balbina Más Bataller, 
quienes se negaban é pagarle la parte qüe 
le cor: espeua ía eu un décimo del, billete 
núm. 25.712, de la Lotería, premiado en el 
i l l t 'mo sorteo. n?ratlva que fundaban en 
une la peseta que Francisco jugaba con 
ellos no era en el citado número, sino en 
oti o. 
Recic-ntemente, Francis-co presentóse al 
juez para probar, von el testimonió de Ca. 
yetano Alcaráz Pérez, cómo era verdad que 
su participación lo era en el número pre. 
miado por la suerte. 
Además , el taberneio Pío González, pres. 
tó También declaración ante el juez, afir, 
mando que Ramón le había entregado el dé-
cimo para que lo n^gocíaíie, cosa que liiío 
Pfo. 
Kn vista de eetaa declaraciones, el juez 
ordenó el urocesumieuto de fclamdn y' 'Ba?. 
bina, que terminaron por 'confesar, ingre. 
. a t í tó en la cárcel. 
Y aypr, Mauuel Fernández, abijado de 
Palblna, quiso vengarse de Cayetano, á 
quien buscó, pegándole un palo en la ca. 
beza. 
a: etano entonces repelió la agie¿i6ii, sa. 
cando una navaja, cou la que infirió tres 
heridas, no graves, á Manuel. 
Y ambos pasaron deceuidos al Juzgado. 
MANEJOS CONTRA LA NElTRAUDAD 
UNA 
en m punto ******* de h costa, cerca C T r e s o ? ^ - ^ ^náé> 
do Tal vano. 1.550 cajas v 96 barriles de ¿ f " ™ u h * V a . u * ' % < * w ™ como ™ ™ 
he! del alma nacioual. Ese discurso, ael cual beticin;j destinados á los submarinos ale-
ItiADéS do los Dardanelos. 
Detenciones en Lisboa. 
LISBOA 10. 
Es ta noche se han operado uunierosa.s 
iloteucioucs de ind iv iduos sospechosos que 
m t é u t a b a n realizar un nn A-¡miento hos-
t i l al Gobierno. 
HI orden y la uonnal idad no l ian sido 
filíctr .dos. 
UN CRUCERO FR1NCÉS 
DETiFJE A m VAPOR ESPAÑOL 
no puede desentenderse nadie Vjne á políti-
co aspire en nuestro paí». ¡'OndrCincs les 
, inauristas granadinos ¿obre nuestras cabezas, 
eonsideidndolo como norma suprema de con-
ducta y aspiraciones. ¡Ojalá logremos no ol-
vidar sus Lccuudas enseñanzas! 
Y abora. después dé cumplir este grato 
deber, nos atrevemos, aún á riesgo de exte-
riorizar un anhelo insaciable é inconsiderado, 
á decir á D. Antonio Maura, sencillamente, 
aumpie con el mayor respeto: Granada, lla-
mada por un vate nacional, santuario de la 
española gloria, urna funeraria de los ím-li-
toS Heves Católicos, cuyas a"t 'nsías sombras 
velan la secular grandeza dé esta tierra pr i -
vi lcgmla; Oranada. bnagen de la ,Patria glo-
riosa, por quien suspiramos todos los ere-' 
ventes manristas, aspira a. oir la voz del 
hombre honrado, que en momentos críticos y 
CAPIZ 10. solemnes nos trace la senda luminosa de nues-
í l a lleírado á este puerto e! vapor Canalc- I *ro ^ajécUfi-to r- sm-^i rienlo. Aquí, en el cs-
¿aSi que prooode ele Larache y Arcila. | senario más grandioso del solar español, dc-
A bordo dol Can-aleja* \\uu v. nido c¡ barón ',,e" "irsi* voces de verdad; no gritos vocin-
spiuvtcro 
de Casa-IXavalilbis, ayudante del Rey: .18 
jefes y oficiales de nuestro Kjéreilo y 40 sol-
dados. 
A las di)> de la madrugada, cuando el Ca-
nalejas pasaba cerca del cabo de Trafaluar. 
el crhr-eio francés rJi(-rha>ila disparó un ca-
ñonazo y mandó parar al vapor e.-pañol. 
í.ci mío así el ( auahja-s, y entonces un ofi-
cial y varios marineros fram-eaes, armados. 8^° 
subieron á bordo y reconocieron todo el i ,'nf, 'luí-tI'0 dama. 
.derus de pasiones concupiscentes. 
Dispénsenos, pues, ti honor de visitarnos: 
esta noble ciudad vibrará de entusiasmo por 
esoucharle, y de gratitud, por acogerle como 
huésped; y aeaso. en próximo porvenir, tCií-
sía ..no sáanlar en s;; lista de provimlencia-
les destinos el haber sido tribuna de honor 
del más patriota de los españoles del si-
pro: de miestra aris-
baque. 
A las cuatro de la madrugada los france-
ses abandonaron^ el Canalejas y íste pudo 
continuar su viaje. 
44 ' a r i o ó ® % > • 
Nuestro querido colcha. Diario Ú falencia 
ha .püMicátfó Varios artículos eomentando el 
viaje de Blasco Ibáñez ñ C-fepaña, de la que 
.MH jiusentf áftós haee, y en la que parece 
ha áe desempeñar papel análogo al que 
D'Aiinnnzio ha asumido en Italia. 
BJ batallador diario valenciano ha reque-
rido á la opinión para que no se deje arras-
ttar y ^educir, y viriimcute Éálga por los fue-
WS dé la neutralidad españñJa. aíc-im^a.-.a 
ppr bsbjcs y sórdidos maáej^i, 
t<x*racia, es la perdona encargada de presen-
taros estos votos, que, sinceros, van animados 
por la esperan/.a de que Beto acogidos por 
nsted con la benevolencia C[«€ su gran eora-
z6n dispensa á toda idí^a. generosa eu bien 
de la causa que defendamos y por ia que In-
cliarán. sin desmayos, sus afectísimos amigos 
y s. s. i j . e. s. m., Mariano Fernánde.: y a á n -
O/ÍC¿ Puerta, abogado y ex alcalde do Gra-
nada: Fidel Fernández Óssttna, catedrático de 
Medicina; Víclor ' K^rihauo, Cátcársticn de 
Medicina; Alfonso Pérez González, propie-
tario y ex diputado provincial: José Vázquez 
Roscdcs, abo^afto y ex dinntádo proviiVeial; 
Antonio Montes Garzón, dlj 'ütaad provinc-a;; 
Jos-' CÚsSmelfo, diputado provincial ; Luis Ló-
pez Zayas, abogado y propietario: José. Ma-
ría Caparrás , profesor de la í 'n iversidad; 
Francisco di- P. Gápoez. fermacéntico: José 
Jiménez Sánchez, catedrático de Acucias: 
Adrián Caballero Manéu. ;d)ugad¡t; Fcrnand/) 
Pérei del Pulgar, ex diputado previucla!; 
Francisco Acostó ¡uglot, abogado; Juan 
A. ícreedor, ex decaao áe la Facilitad de 
l A L E R T A , E S P A Ñ O L E S ! 
Kl Sr. I-Uasco Ibáñez, eu caria publicada 
anoche por un diario del Trust, iatenta re-
futar las apreciaciones que á ia opinión es-
pañola ha merendó su viaje, y conveuceru^ 
á todos de que no viene é; rispa .a a cucuu 
y por emearo-o e la Hepüblica trances». 
Blasco se dcélarn enemigo de la inier\-eu-
eión armada tic F.suaña en e! conflicto euro-
peo y afirma que nadie on l'Yancia ha sona-
do con incitar á España a que entre eu w 
guerra; pero, á renglón seguido, üeueaae e 
burdo equivoco de la neutralidad ••siuipe^'1 
v favorable á los aliados", saivo en el. ca«> 
de -'una provocación directa é ineludible • 
Creemos que nadie ?erá tan candido q«« 
se deje embaucar por esos juicios. 
Ks falso, en primer lu^ar, que eQ r T ^ 0 ^ 
ui siquiera se sueñe con incitar á feispa1^-
one entre ou ia guerra. No nace m'icíios ü * 
comentáb.imús ol artículo puh!i.-aJn _«D ^ 
Pciiíe Girondv por un diputado trances, a ^ 
gando por que España envíe un E.^rciW 
combaúr co¡itfa los turcos. ^ 
De otra parto, ya sabemos todos d€ q 
antipatrióticos planes os expresión la a»3, _ 
da trase de la "ueuiraiid*» slmpánca y 
vorablc á los aliados". Blasco., como ouau _ 
persiguen íinets intervencionistas, sabe» %^ 
la nación entera opone á sus manejos e 
gica v categóri.-a rapulsa. L'-'S mismos VBV 
radores dul artículo .Vr'il-a'i-Wes <lm ]Á 
le , se dicen partidarios de la u e u t r a i i ^ 
aunque con .-.iu.pulía, coidiaiidad^ ©te, ^ 
los aliados, desdi' .p.c se vieron a pouw 
wr barridos por la indignación nacional- . 
Han cambiado de táctica. Quieren s« 
nistrarnos en dosis p^.uenísimas el ve ^ 
intervencionista, sacarnos poco a poco 
nc-ilralidnd sin que apena.- lo "dvirtau 
Tratan de. destruir las im:iife&:nc:cmes }, 
ganizaciones colectivas que pudieran se 
vtncible obstáculo el día .¡ec¡sivo. _ 0s ec 
No nos dejemos engañar y peraista 
defender v vigorizar el .-rileno absoim 
te neutralista que hoy signen todos los 
nos españoles. . 
POR L A F A Z 
A V I L A 
Por iniciat iva de m o n s e ñ o r 
Nuncio do Su Santidad, y de los -sen ~ 
Obispos de M a d r i d - A l c a l á y S e g o ^ . 
día 20 del corriente se celeibrarA^ ^ 
p e r e g r i n a c i ó n de rogativa por la P 8 ? ^ 
ropea al santuario cuna de la 11l,> * 
DoatxMra de A v i b i . ^ 
S E C c ] d Ñ ~ D E CARíOAD 
(A »/m. 24). Clemente Alvaress, ae 
y cinco años, casado, jornalero, y ?w ^ 
bajo desde hace cuatro rnocs, á cansa * ^ 
grave aícccicn á la vista, solicita con to ^ 
eatecimiento una limosna. Vive: Kouaa 
•Scgovia, 11. cuarto. 
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Sallcílatos de Bismuto y Cerlo 
DE VIVAS PÉREZ i 
adoptados de R. O. por los Ministerios dé ÚUerra I 
y Marina 
Previo informe de la Junta Supefior Facultativa dfi 
Sanidad.-Recomendados por la Real Academia de 
Medicina de Granada. — Han merecido la Cruz de 2.* 
clase del Mérito Militar y la de 3.* clase 
del Méiito Naval. 
CURAN PRONTO Y B I E N 
A LOS ANCIANOS, A L O S TÍSICOS 
i IOS disentéricos cuLa Jv!,<la ««extingue alo un 
£- remedio verdaderamente he* 
roico que corte U diarrea, mortal casi siempre. 
i las embarazadas c^of vómitos hacen peligrar 
i-lr su vida y la de Sus hijos, al 
par de padecer en forma desesperante, 
i inc njnns 60 ,a dentición y destete: a los que pade-
¿Jlf cen catarrosy úlceras de estómago. 
toi' a clase de v ó m i t o s y diarreas, cólera y tifus. \ 
1,0 dicen infinitas e indiscutibles autoridades médi« 
cas y cuantos los usaron desde hace 30 años, 
b no la casa VIVAS PÉREZ. 
R E P O R T A J E " 
biteuto iie satoldio*—iPraü*isoo Alcaráz 
Pérea, de veint iséis años de edad, broncis. 
ta. que habita en la calle d« la Solana, n f i . 
jaerO S, se encontraba detenido en uno de 
los calabozos de la Dirección de Seguridad 
como presunto cómplice de uno de los r o . 
bos cometidos recientemente. 
En un momento de desesperación t r a t ó 
de poner t é rmino á su vida, infiriéndose con 
un trozo de espejo varias heridas en el 
cuello. 
Los guardias número» 108 y 192 trasla-
daron ¡1 Pran-cisco á la Casa de Socorro del 
distrito del Hospicio, donde calificaron su 
estado de pronóstico reservado. 
Juego peligroso.—Carmen P e ñ a Sánchez, 
.4e .seis años, se f rac turó la t ibia izquierda 
l-.iugando en los jardinil los de la calle de 
iperraz. 
Riña entre vaqueros».—En el estableci-
©ionto en que prestan sus servicios como 
vaqueros, sito en la calle de Alenza, es, 
quina á la de Cris tóbal Bordiú , r iñeron 
Santiago Fe rnández Lavín y Modesto Ló-
pez Ordófiez. 
' El primero recibió del segundo una pu-
ñalada en la ingle izquierda, de pronóst ico 
reservado. 
L O S H E R O E S D E E L C A N E Y 
DE UN MONUMENTO 
% Esta, tarde, á las seis, se descubrirá en el 
paseo de Atocha un monumento dedicado á 
ios héroes de B l Caney (¡Ouba). 
E l monumento se ha heeho por suscrip-
ción popular entre personas militares y d -
:! viles, y á la cual se han sumado íubanos y 
| españoles. 
] E l Rey, el E^éwátor, la colonia amerieana 
»y representación de todas las clases sociales 
i tomarán parte en este homenaje, que, t r ibu-
itado á unos pooos, es homenaje al Ejérci to, 
lífue, ayer como boy, siempre e? el mismo, 
Vfi-davo flle su ĉ eber y de su amor á España, 
j E l hecho de armas que se conmemora én 
kel monumento fué la nota más briosa -de la 
guerra de España con los Estados Unidas el 
[año 1898. 
; • Los norteamericanos habían desembarcado 
ien número de 18.000 por Daiquiri , uniéndose 
las fuerzas insurrectas. 
La escuadra enemisra llevaba mucho tiem-
ipo bloqueamio la bahía de Santiago, donde 
* se refugió la de nua'tf ro aknirantc Cervera, 
que por falta de carbón ao pudo llegar al 
I puerto de la Habana. 
11 E l Jar^o sitio liaibía consumido víveres, 
i municiones, energías y vidas, y el 30 de Ju-
inio se decidieron los enemigos á dar la aco-
jiaetida á Santiago, uno de cuyos puntos de 
^defensa era El Caney. 
"t El general Vara de Rey defendía la posi-
)ción con 41 ít hombres del regimiento de la 
".Constitución y 100 del de Asia. 
• I->c»s norteainericanos concentraron cerca de 
|6,00O liombret- sobre E l Caney y comenzaron 
"VfT ataxjue hacia las seis de la mañana, prócil-
¡Wind'f) envolver la posición española. 
Nuestros bravos sol dados, no obstante no 
WMitHT con un solo cañón, repelieron el ata-
Aon disparos d<* fusil y resistieron con 
¡•heroica calma la lluvia de plomo que les en-
viaran lo» cañones rápidos del Ejéi-eíto ene-
' tógo. 
El hecho heroico se sostuvo hatita las cua-
tro y modia ó cinco de la tarde, en que se 
'gotaro.i la> municione'; de que disponía la 
fuerza, mas Ion oue tenía en depósito la Co-
mandancia militar, sin recibir auxilio de na-
die. 
Herido el general Vara de Rey continuó la 
dirección del combate; una nueva herida le 
^posibil i tó totalmente, y, cuando era llevadr) 
eri Una camilla, la llnvia de balas que á su 
^ededw caía mató á. lo? cuatro camilleros; 
.^tros cuatro soldados sustituyeron á los muer-
ôs' y también cayeron : la escena sé repit ió 
.barias veces, y entre un montón de muertos 
\% heridos quedó el cadáver de Vara de Rey 
a«ñbiUad0 á balazos. 
' ' ' I teniente coronel Puñet organizó la re-
^rada; contuvo á los americanos, y llegó á 
Santiago con 80 hombres, que se abrieron i 
1*^0 á través del enemigo: ese puñado de 
roeg era lo que quedaba de los defensores 
C A S A R E A L 
&U Majesta/.l él Rey recibió ayer á los se-
ñoree ex ministro marqués de Villaurrutia, 
marqués de Zahara, condes de Guendulaín y 
Santa Engracia, el secretario-tesorero del 
Infante Don Carlos, coronel D. Justo Santos 
y Ruíz Zorrilla, l ) . Enrique García de He-
rreros juez por España de los Tribunales 
mixtos de iAlejandría, y general D. Francis-
co Vara do Roy, nscendiao por reciente Real 
decreto de ayer, que se halla en Madrid con 
motivo de la próxima inauguración del mo-
numento á su hermano, el héroe del Caney, y 
al cual Don Alfonso expresó su satisfacción 
por poder asistir al acto inaugural. 
La Reina Doña Victoria fué cumplimen-
tad por la duquesa de Medinaeeli, la mar-
quesa de Távara, el marqués de Canillejas, 
doña Rosario ti. de Rivas, viuda de Gárdé-
nas; doña. Josefa León de Rosales y lady 
Monson, tía del embajador de Inglaterra, 
sir Arthur Hardinge, y dama que fué de la 
Reina Vietoria de Inglaterra, la cual está 
pasando una breve temporada en Madrid. 
E l Obispo de Ciudad Rodrigo, el marqués 
de Vil laurrut ia y los marqueses de Santa 
Míwía de Silvcla presentaron sus respetos á 
la Reina Doña Cristina. 
L A COS D m A D E P A R I S 
Cuando terminó el Consejo de ayer, Don 
Alfonso, acompañado del comandante Ponte, 
fué a! palacio de los Infantes Don (Jarlos y 
Doña Luisa, con objeto de visitar á la Con-
desa de París , que anoche salió para su cas-
til lo de Raudán (Francia). 
La augusta señora fué también visitada 
por las Reinas y los Infantes. 
.Hasta la. frontera, la acompañarán Don 
Carlos y Doña Luisa. 
E l castillo mencionado está convertido por 
su dueña en Hospital de heridos, de los que 
hay actualmente treinta y tantos. 
PASEOS 
Desde las dos y media áe la tarde hasta el 
anochecer permaneció ayer el Rey en el Tiro 
de Pichón de la Casa de Campo. 
La Reina Doña Victoria, con los Tufantes 
Don Carlos y Doña Luisa, y el picador mayor 
Sr. Corona, paseó á caballo por dicha po-
sesión. 
B l Príncipe l íou Raniero pasó el d ía en 
Aranjuez. 
E L I N F A N T I T O , SE E X A M I N A 
En el Instituto del Cardenal Cisneros se 
examinó ayer de las asignaturas que forman 
el quinto año de Bachillerato el Infanti to 
Don Alfonso de Borbón. 
Después de brillantes ejercicios, el Infan-
te obtuvo la calificación de sobresaliente. 
DON ABC A D I O C A L D E R O N 
Ayer por la mañana se verificó el entierro 
de D. Areadio Calderón, oficial mayor que 
fué del Real Cuerpo de Alabarderos.-
Presidió el comandante general, Sr. Aznar, 
en representación del Monarca, y asistió al 
acto, que constituyó una sentida manifesta-
ción de duelo, gran número de oficiales ma-
yores del expresado Real Cuerpo. 
NUEVOS CARGOS 
Con motivo del nombramiento de D. Pe-
dro Sebastián de Erice para la ''deeseeretaría 
general de la 'Alta Comisaría de España, en 
Marruecos, lia sido nombrado en el puesto 
que dicho funcionario ocupaba en la Secre-
tar ía particular de S. M . el Rey D. Enrique 
de Liniers y Muguiro, y para el que éste 
doja vacante, el tercer secretario de Emba-
jada D . Luis Muro y Navarro. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
C O N C I E R T O E N E L R E T I R O 
Programa del concierto que la Banda M u -
nicipal ejecutará, en el Retiro el próximo do-
mingo, á las once de su m a ñ a n a : 
1. * Quinta sinfonía, Beethoven. 
a) Allegro con brío. 
b) Andante con moto. 
c) Scherzo y final. 
2. ° Pasacalle de Jtimi Matwz el Barbe-
ro, Chapí . 
3. ° Rapsodia vasco-navarra de la zarzue-
la Miguel Andrés (primera vez), Larregla. 
4. ° Cabalgata de La Walkyria., Wagner. 
^ Kl Caney. 
JOS americanos sepultaron el cadáver del 
i 1 ' " ""^^n^ole honores militares. 
. -Además del general Vara de Rey murie-
ftn el campo de batalla el coman dan te1 don 
' ¡ ^ r i g o AgTwro, comandante D. Rafael Ara-
.5?n' capitán D. Antonio Vara de Rev, t ^ 
i ̂ n tcs D, Alfredo Vara de Rey, D . Pedro i <' 
^ t c s y D. Manuel Morales, un teniente 1 
^uijiado y numerosos soldados. 
n escritor americano, en su libro La fjite-
«on Españsi, l<.s dórica estas palabras de 
¿P0- que debe enorgullecemos: 
j ' ^ . •••'^P^erados, rodeados como ellos e*-
•rena.n- aparecían con un coraje, una indifr-
Cla al pclisn-o q m hace recordar á los 
enseres do Zaragoza y de Gerona Re sahfí 
'os soldados españoles han sido con fre-
citados como modelo, pero en est« 
lS¿ ^ ^ l ^ g a r o n tal fortaleza como en los 
J^J ^ «P'e hace tres centurias ©ra couside-
AtKv a t e r í a española como la .má<=: 
iñitíA 7 m^0T Jaropa. De que esta tra-
*iiillant':s..inRta- ^ tm ejemplo 
LA FIESTA DE LA FLOR 
Lista de la venta de flores y donativos re. 
cibidos en casa de la excelent ís ima señora 
condesa de Romanónos : 
Excelent ís imos señores condes de Peña ! , 
ver, 25 pese tas .—Señor D. Ramón Costales, 
25 .—Excelen t í s ima señora marquesa de Vi_ 
Habráplma, 30.—Excelent ís imo señor geuel 
ral Imaz, 25 .—Señor D. Angel Várela, 25. 
Señores Lamarca, hermanos, 50 .—Señor i ta 
Carmen Lópe», 5.—Don Francisco de los 
Ríos, 5.—Don José Más, l ü . — J o y e r í a de 
Sa&Z, I0ü .—Señor Baüer (¡Ctompañía Ma. 
drld á Zaragoza y á Alicante), 500.—Ex-
celent ís imo señor marqués de Villamejor, 
250 .—Señor marqués de Pacheco, 25.—Ca-
sino de Madrid, 4.(K)0.—•Señor D. Co&me 
.T. Ramos, 25 .—Per fumer í a Inglesa, 100.— 
Don Pedro Coello, 10.—^Excelentísimo se. 
ñor embajador de los Estados Unidos. 100. 
Excelent ís imo señor conde de Cerrager ía , 
1 .000.—Señores Ruiz de Velasco, 100.— 
Don Benito Cadimero, 5.—Señores de A-gu.i_ 
lar, 5 .—Señores de Ansorena, hijos. 200.— 
Ex-celentísima señora marquesa de Donadío, 
25 .—Excelent ís imo señor conde de Tora ta. 
100.—Don Jul ián Gon7,fllí>z. 10.—Don Va . 
lentln Pe rnán^ez , 25.—Don Celestino Me. 
nénde«, 5.—-Zapatería Perpiñán, 5 . — S o ñ ó , 
res N'úñeR, hermanos, 10.—Señora Viuda 6 
hijos de Bguiluz, 25.—Don Emil io Car-
pintero, 3.—Casa Hidalgo, 50.—lOasa Tour. 
nié, 25.—Don José del Espino, 10.—Don 
Domingo SaicrlHAn, R.—Señores de López; 
Muño», 50.—Señores Bnciso Meana, 25.— 
iSeñorfcs *¡e Espina, 25. '—Doña Casimira 
Orgaz, 5.—Don Juan Antonio, 5.—(Señori-
ta Mercedes L6pe«, 10 .—Señoras de I^pez 
Monís, 100.—Círculo de Bellas Artes, 3.000. 
Banco de Cartagena, 100 .—Señor D. E n r i . 
que Moya, director del Banco de Cartagena, 
2 5—-.Señora de Martínez de Tejada, 50.— 
Excelent ís imo «eñor marqués de Valdei^le. 
slas, 25.—Abonado por la Excma. Sra. Con 
desa de Romanonee por moneda rechazada 
en el Banco de España de la cantidad re-
caudada en su mesa, 7.—Banco de Es>pa_ 
ña, 1.500,.—Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte, 500.—Duquesa de Montellano. 
100.—Recaudado en el Tiro de pichón por 
la señori ta Blanca Oastllleja, 55.—Recau-
dado'en el Tiro de pichón por las señor i t as 
de Somosancbo y Muguiro, 10.—Don J o s é 
del Espino. 30,65.—Señor Padrós , 50.— 
Don Fidel Galurza, rector del monasterio 
de las Salesas, 30.-—Casino Gran Peña , 
500 .—Compañía del Ferrocarri l del Ta ju . 
fta, 300.—'Monte de Piedad, 600 .—Doña 
Ana Hurtado, 100.—Total, 14.062,65 pe-
setas. 
Resumen: 
Recaudado en las mesas, 99.262,15 pese, 
tas. —Donativos, 14.062,65. — Recaudado 
por S. M . la Reina. Doña Victoria, 10.000.— 
Total , 12'3.324,S0 pesetas. 
Noto.—Se espera un doiiativo ele la Unión 
Españo la de Explosivos. 
EL PRESIDENTE 
VISITAS 
'El presidente recibió ayer mañana la visi-
ta de varias Comisiones de Córdoba y de 
Jaén , que acudían á solicitar el indulto de 
los reos de Porcuna. 
A las diez y media recibió la visita de 
los comisionados de la Conjunción republi-
cano-socialisla. 
Habló también con dos españoles proce-
dentes de Méjico, que le dieron cuenta del 
estado de anarquííi que allí reina y del es-
tado crítico y gravísimo por que aquel Es-
tado atraviesa. 
CONSEJO EN PALACIO 
Se celebró ayer mafíana Consejo en Pala-
cio, bajo la presidencia del Soberano. 
Él Sr. Dato dió cuenta al Rey de las re-
uniones celebradas por los reformistas y por 
los conjuncionistas y de los acuerdos adopta-
dos en todas ellas. 
Habló también de la actitud del Gobierno 
en lo referente á la prohibición de mítines 
y manifestaciones que se relacionen con la 
actitud de España en el conflicto intema-
eional. 
Expuso el jefe del Crabinete la necesidad 
de insistir en el sistea a prohibitivo, corres-
pondiente al criterio de neutralidad que el 
Gobierno se fijó desde el comienzo de la 
guerra, y en el que á toda costa quiere per-
manecer, y, además, por el peligro «pie entra-
ñan tales actos, dadas las complicaciones á 
que se puede con ellos dar lugar. 
El Gobierno se ocupa extraordinariamen-
te de cuanto atañe á la defensa nacional, no 
para tomar la ofensiva, sino para estar pre-
venida contra cualquier agresión, que no se, 
espera, pero contra la cual ninguna nación 
puede estar nunca garantida. 
Tra tó después el presidente de la rea per 
tura de Corles, solicitada por varios elemen-
tos. 
-—El Parlamento—dijo—ha estado abierto 
ocho meaes, celebrando 142 sesiones, durante 
las cuales ha aprobado una ley de Presu-
puestos, la de progrí'.ma, naval, la de sub-
sistencias y otras varias, haciendo una labor 
tan fecunda como útil para el país , y de 
gran importancia. 
La suspensión de sesiones no se acordó por 
conveniencia del partido ni del Gobierno, 
que contaba con la benévola confianza de to-
dás las minorías. Se suspendieron porque, da-
do el conflicto europeo y las mil atenciones 
que en España surgieion, relativas al mis-
mo, de las que los diversos ministros tenían 
jue ocuparse en sus departamentos, se ha-
••ía punto menos que imposible la asistencia 
de dichos consejeros á las Canearas, si hr.bían 
de cuidar de la intensa labor que era preciso 
hacer. 
Pasado el verano nos ocuparemos de la 
reapertura, porque nadie desea tanto como el 
Gobierno la fiscalización parlamentaria de sus 
actos hecha por las diversas fracciones polí-
ticas, siquiera no tenga hoy esa fiscalización 
la importancia de tiempos anteriores, porque 
hoy la realiza la Prensa diaria, según la 
diversa manera de apreciar de cada perió-
dico, en la que á moñudo intervienen perso-
.rias.de gran ..altara política. 
Dió, además, cuenta'el Sr. Dato dé -las no-
ticias del extranjero, entre las cuales es la 
más interesante la de la dimisión del ministro 
yanqui Bryan. 
POR UNAS VICTIMAS 
El Sr. Dato ha hablado con el ministro de 
la Gobernación á propósito de los deseos que 
los periodistas manifestaron, relativos á la 
r^otección de las víctimas del crimen de las 
Peñuelas. 
Bl Sr. Sánchez Guerra le prometió hablar 
á los señores alcalde y presidente de la D i -
pul ación, así como á las Juntas de damas y 
de protección á la infancia, para procurar 
que las hijos del asesinado reciban educación 
é instrucción. 
Envió á E l Im-pareial 100 pesetas para la 
suscripción abierta con tal fin. 
También entregó al redactor áe A B C 
I otras 100 pesetas con destino á la suscrip-
ción abierta en dicho diario á favor de los 
hijos del guardia civil muerto en Benagal-
gon. 
POR LOS MINISTERIOS 
DE GOBERyACTON 
El ministro de la Gubernación recibió ayer 
mañana á los periodistas, extrañándose gran-
demente ante ellos de la noticia publicada por 
algunos periódicos relativa á la reproducción 
de la cuestión de etiqueta surgida durante la 
procesión del Corpus entre el alcalde y el 
gobernador mili tar de Oviedo. 
.Vegó el Sr. Sánchez Guerra 'la especie, y 
negó también que el alcalde de Oviedo haya 
presentado al Gobierno la dimisión de su 
ca.igo. 
El ndniftro facilitó luego un telegrama 
del gobernador de Logroño dando cuenta del 
incendio producido por- una chispa eléctrica 
en la iglesia de Torrecilla de Cameros. 
Por la tarde. 
El ministro de la Gobernación conferenció 
ayer tarde con los señores general Marra y 
Puv.d, edn los que trató de asuntos relacio-
nados ódn el Tnstituto Nacional de Previsión 
y con el de Reformas Sociales. 
Ambos señoras hicieron entrega al minis-
tro de varios documentos. 
El Sr. Sáucfaeis Guerra dijo á los perio-
distas, debpués de darles cuenta de esta con-
íVreucia, que había ordenado la práctica de 
una inJórniación confidencial encaminada á 
Porioeer la verdadera situación de la familia 
de! d^ernciado obrero Mart ín , asesinado íé-
cienteniente en las Peñuelas, para fijar la 
niaiitía del socorro y las disposición**! qv.--
¡ noptará el Gobierno para proveer á las tíe-
(X«¿idadé8 de dicha familia. 
Por último, el ministro facilitó un tele-
gramn del ffobemador de Segovia comuni-
cando ÍB muerte del vecino de Arenillas. Fin-
i r ncio Jubero, carbonizado por una chispa 
eléctrica, y otro del gobernador de Gnada-
l .jara dando cuenta de haber descargado en 
el pueblo de Tendillas ana horrorosa tormen-
• ha asolado los campos. 
WS ÍNSTBÜOOIÓX PTJBticA 
Bellas Artes, 
Se nombra, en virtud de oposición, profesor 
nnmerario del Consenatorio de Música y De* 
(laniacióii á T). Conrado del Campo Zaboledo, 
con destino á las enseñanzas de Armonía. 
Primera on.Neñan/.a. 
Concediendo una subvención de 2.000 pe-
t.a¿i con dastino á las enseñanzas que sostiene 
la Acción Social de Señoras Católicas, de u s í a 
corte, titulada Roma. 
Usencias Xoinmlos. 
Autorizando á D. Anastasio Sanz. profe-
sor numerario y director de la Xonnal de 
Maestros de Valencia, para que continú' ' 
el desempeño de su cargo, no obstante haber 
cumplido la edad reebvmentaria. 
—neseslimando la infancia de D. Jnsó 
María Nognés, profesor interino de FftuiAés 
de las Normales de Tarragona, que pide se le 
considere oomo profesor excedente y se le 
nombre en propiedad en el cargo que sirvo. 
I>E FOMEÍNTO 
Alcantarillado de San Sebast ián. 
Eu el Ministerio de Fomento *e nos ha 
manifestado qi\e el expedienf;' relativo á las 
obras del alcantarillado del barrio del A n t i -
guo, de la capital donostiarra, se despachó 
sin demora por este departamento, pasando 
dí-spués él expediente al Ministerio de la 
Guerra por atravesar la obra terrenos afec-
tos á la juri.>dicción de Guerra. 
Sales potásicas. 
E l Sr. Cgarle dijo ayer á ios periodistas, 
aludiendo al Real decreto que había puesto 
á la firma de S. M . regulando la explotación 
de los yacimientos de sales potásicas, que la 
regia disposición se. inspira en la orienta-
ción del proyecto de la ley que presentó en 
las Cortes, y que por el cierre de éstas no 
llegó á ser di-scutido en el Congreso una vez 
aprobado en el Senado. 
FIRMA DEL REY 
Su Majestad el Rey lirmó ayer mañana los 
siguientes decretos: 
I>e Gobernación. 
Autorizando la aceptación por el Estado 
del solar cedido por el Ayuntamiento de 
Santander para edificar la Casa de Correos 
y Telégrafos de aquella población. 
Idem á la Dirección de Correos para ad-
quirir 200 toneladas de alambre de acero 
galvanizado con destino a! servicio telcgráti-
co y telefónico de la nación. 
Creando la Junta de Fomento y mejora de 
casas baratas en Gijón, Reus y E l Esco-
rial. 
J)e Gracia y Justicia. 
Dütcr.ninaudo las condiciones requeridas 
para la concesión de la medalla de oro pe-
nitenciaria. 
Disponiendo la traslación del juez de pr i -
mera instancia de Vera, D . Feliciano Her-
nánz de la Plaza, de acuerdo con el dicta-
men de la Comisión permanente del Conse-
jo de Estado y con el parecer del Consejo de 
ministros. 
Nombrando fiscal de la Audiencia territo-
rial de Palma, á D . Rafael Molina Fernán-
dez. 
Idem liscal de la Audiencia territorial de 
Valencia, á D. Evaristo Casado Pascual. 
Conmutando por igual . tiempo de destie-
rro la pena que le falta por cumplir, á Pe-
dro Ruiz Bueno. • -
Induliando á Vaientín Querencia Moreno. 
Conmutando la pena impuesta á Juan Ro-
dríguez Pastor. 
De Fomento. 
Nombrando en ascenso de escala inspector 
genera] del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. 
( anales y Puertos, a D. Pedro García Fa-
ria. 
Idem ingenieros jefes del mismo Cuerpo 
á D. Bernardo Calvat y Jirona. D. Alfonso i 
Kcnaveute, D. Fermín Casares. D . Manuel 
Bellido y D. Martín Diez. 
No obrando inspectores generales del Cuer-
do de Incenieros de Caminos, Canales y 
.Puertos á Ü, Josúü..Grij,ida. Fprncr .y. á, don 
Pelegrín Sauz y Carbonell. 
Ídem ingeniero jefe del mismo Cuerpo á 
D. Vicente Marchimbarrena. 
Disponiendo que las concesiones mineras 
que se otorguen tanto á sales potásicas como 
de cnaiquiera minerales se ajusten á las con-
diciones que se expresan. 
De Guerra. 
Concediendo la cruz roja, pensionada, del 
Mérito Mil i tar , al general de división don 
Joaquín Miláns del Bosch y Garrió, por ser-
vicios de campaña. 
Idem la gran cruz roja de! Mérito M i l i -
tar, al general de brigada D. Luis Fridicb y 
DomecAi. ñor análogos servicios. 
ídem id. al general de brigada D . José 
Villalva y Riquelme, por ídem. 
Idem id. al general de brigada. D. Ataúlfo 
Ayala. y López, por ídem. 
Idem id al general de brigada D . Severia-
nu Martínez Anido,, por ídem'. 
OTRAS NOTICIAS 
FCHAGÜE A SFA I Í LA 
El ministro de la Guerra, después de asis-
t i r á la inauguración del monumento erigido 
á la memoria de los héroes de -Caney, saldrá i 
;lt Madrid- para Sevilla en viaje de inspec- \ 
ción. 
» i 
LA OUESTION DE LOS MAESTROS 
S O C I E D A D 
BODA 
El día 21 del corriente contraerán matri-
monio en la iglesia parro<pi i al de la Concep-
ción la señorita. María de la Purificación de 
Bascaran y Reyna, hija del general Basca-
ran, con D. Sixto del Castillo y Manrique 
de La ra. 
Apadr inarán á los coiilrayantes Slli Ma-
jestades los Reyes, y dará la bendición DWp,-
cial ol excelentísimo señor Obispo de Sión. 
E N L A S S A L h + A s REALES 
Ha ingresado como novicia en el convento 
de las Salesas Reales, de esta corte, la seño-
rita l>olorcs Casani. hija de la condesa viu-
da de Vilana, que tantas s impatías goza en la 
sociedad aristocrática. 
hW'l-EHMA 
Sigue enferma, aunque aforinnadanicnte 
müy aliviada de su dolencia, la señora mar-
quesa de Torrelaguua. 
F A L L E C I M I ESTO 
l i a entregado su alma á Dios, después de 
recibir los auxilios espirituales, la señora 
doña Concepción de Salazar Ag'uirre y Ma-
mrredo, hija del general Salazar y hermana 
de la condesa de Bilbao. 
De.scanso en paz y reciba su familia nues-
tro pésame más sentido. 
SUFRAGIOS 
Kn la iglesia parroquial de San Cines se 
celebrará mañana, á las once, un soleuuu- fu-
neral por el eterno descanso del alma del se-
ñor D. Enrique de la Peña y Huerta. 
Se aplicarán también en sufragio del ahua 
del tinado las Misas que se celebren mañana 
en la citada parroquia de San Ginés, en la. de 
Nuestra Señora del Carmen, en la iglesia del 
Corpus Christl (vulgo Carboneras), en la del 
Sagrado Corazón y San Francisco Borja 
(calle de la. Flor) y.en la de las Carmelitas 
Descalzáis (calle de Ponzano"); los días 18 y 
10 en la de San Millán, y el 10 en las de 
Santa C n u y Descalzp.5 Reales. 
Las Misas de San Gregorio comenzarán á 
decirse el día 14 en la iglesia del Corpus 
Christi. 
F I E S T A S 
l.a duquesa de Fernán-Núñez dió anteayer 
en su palacio un banquete, al que asistieron 
el excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad, los marqueses de la Mina, los duques 
de la Conquista y del Infantado, el marqués 
de la Romana, el Pr íncipe Pío de Saboya y 
la señorita de Loygorri . 
1—'En casa de la señora de Lázaro Galdia-
no se reunieron anteayer algunas damas de 
la aristocracia, invitadas á tomar el té . 
VIAJES 
Ha luarcbado á Benavente la marquesa de 
Varayabo, y á Cchegín, D. Alfonso Ruir, de 
Asín. t 
—iPara Criptana salió D. José Alonso, y 
para Astorga D. Manuel Carasa de la Torre. 
—La señora doña María de Ugarte, viuda 
de Videóla, ha marchado á Alsa (Guipúz-
coa) . 
—Hnn regresado de R<mda los marqueses 
de Ahumada. 
—'Procedente de Par í s llegó á Madrid la 
señora de Santos Suárez. 
F U N E R A L E S 
Como anunciábamos ayer, se celebraron en 
la parraquial de. San Sebaslián solennv^ fiu-
nerales por el eterno descanso del alma del 
excelentísimo-señor •conde de Guevara, á cuyo 
acto asistieron numerosos amigeif del finado, 
a la familia del cual reiteramos nuestro pé-
same. 
Automóvil Mercedes, 35 H . P., 1 toda 
prueba, 5.000 pesetas, Conde de Arauda, 20. 
—-o-
E L S R . A L A C A R C E L 
Ha ingresado en la cárcel, por orden del j 
juez que entiende en este asunto, D. Camilo ! 
Novoa, jefe del Negociado de Primera en- | 
señanza municipal, y al mismo tiempo secre- ¡ 
tario de la Junta. 
La determinación ha sido objeto de gran- i 
des comentarios en la Casa de la Vi l la . 
E l encarcelado es además director de las 
lEtecuelas Aguirre. 
T « I B U f V ! ^ l _ E : S 
C U A R T A S E S I Ó N 
DEL 
Continuó ayer este interesante juicio. 
E l Sr. García Prieto, eu nombre del Cole-
gio Notarial, se adhirió á lo manifestado 
por las otras dos acusaciones, en cnanto al 
relato de los hechos y á la calificación jur í-
dica. 
Dedicó la mayor parte de su informe á de-
fender las circunstancias modificativas que 
alega, particularmente la de morada del j 
ofendido. 
E l letrado defensor, á continuación, solici-
tó, en un extenso discurso, un veredicto de 
culpabilidad, en el sentido de declararle el 
homicidio con' varias atenuantes. 
Hoy comenzará la sesión por el resuniea 
presidencia!, y habrá veredicto y sentencia* 
Don Pablo Guilaríe, concejal de Vitoria, 
fué declarado incapacitado para el cargo por 
Rg*] orden de Gobernación, fundada en ser 
dicho MÜor catedrático auxiliar. 
Recurrió el perjudicado ante la Sala ter-
cera del Supremo, y en la vis a del pleito, 
el lelrado Sr. Larraruemli sostuvo ser inexac-
tos todos los fundamentos de la Real orden 
recurrida, pidiendo la revocación de ésta y 
la indemnización de daños y perjuicios al 
reclamante, por haberse hecho ineficaz el ejer-
cicio de la acción en virtud del retraso de la 
Administración en remitir el expediente gu-
bernativo al Tribunal. 
6c opuso al recurso el fiscal Sr. Moret. | 
I . ICFNCIADO V A R Q U I L L A S ' 
Ayer, á las seis de la tarde, se verificó en 
el Campo de Tiro de la Mondoa el acto de la 
inauguración de la estati'a que al exceleiilí-
simo señor general D. Jul ián Suárez Inclán, 
fundador y primer presidente del "Ti ro Na-
cional de España" , dedica esta Insti lación. 
Asistieron al acto el comandante general 
de Alabarderos, Sr. Aznar, que ostentaba la 
representación del Rey; el director general 
de la Guardia civil . Sr. Luqnc, actual pre-
sidente de la Sociedad; el capitán general, 
Sr. Orozco: el gobernador militar, general 
Sáenz de Buruaga; los generales Bascarau, 
Alcañiz, Orozco (D. Gabriel), Fernández Lla-
no, Barraquer, Fernández Blanco. Manrique 
de Lara, Ochando y Olaguer: el vicealmi-
rante marqués de Pilares, y numerosos jefes y 
oficiales. 
Del elemento civil concurrieron, entre otras 
distinguidas personas, el presidente de la 
Representación de Madrid, duque de Tovar; 
los presidentes de las Audiencias territorial 
y provincial, señores conde de la Conquista 
de las islas Batanes y Ortega Morejón; el 
ex ministro Sr. Rodríguez San Pedro, el con-
de de Cerragería, los Sres. Alas Pumariño 
y Onlax Avecilla, y entre las personas de lu 
familia del homenajeado general, los señores 
D. Pío, D. Heliodoro y D. ¡Estanislao Suárez 
Inclán. 
E l genera! Laque pronunció un discurso, 
comenzando por saludar al Rey y á las an-
toridaCes, á quienes expresó su reconocH, 
miento. 
Elogió la notable gestión realizada por el 
general Suárez Inclán, ensalzando su memo-
ria, y recordó la fundación de la Sociedad. 
Después del discurso se descubrió el busto. 
Los invitados fueron obsequíalos con mi 
lunah. 
Inquietudes de los 
Neurasténicos: 
La neui-aslenia licué causas diversas, 
pero todas coincídoo on disminuir las 
fuerzas nutritivas de ln t ingre. En unos 
enfermos predomina la depresión cerebral, 
bien mareada por las inquietudes, la de-
sesperación y el miedo de no corarse nunca. 
En otros se manifiestan crisis gástricas ó 
cardíacas. En otros un insomnio continuo 
y muy penoso. La sangro ya no nut re : 
por consiguiente los órganos siguen aten-
diendo á la existencia, día tras día, pero 
sin recibir de la sangre el alimento que 
requieren. Entonces procede el organismo 
do igual modo que un hombre de quien 
se exigiera una labor considerable sin darle 
para la reposirion de sus fuerzas otra cosa 
que unos alimentos en cantidad insufi-
ciente. Es rápido el agotamienlo. NümerosáS 
observaciGues bao probado que las Pildoras 
Pinksun exeelcnlesen los casosde neuras-
tenia. Las Pildoras Pink dan sangre ficay 
pura con cada dosis : de modo que sumi-
nistran á la sangre del neurasténico las 
fuerzas nutritivas de que carece : carencia 
de que va muriendo poco á poco en medio 
de los peores tormentos. 
P i l d o r a s V i n k 
Se hallan de venta en todas las íarmacia» 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas 
las seis cajas. 
LA TKMS ' E l í A T U B A 
E l t e rmómet ro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana , 17 grado». 
A las doce, 2S. 
A las cuatro de la tarde, 20. 
Temperatura máxima, 27 grados. 
Idem mínima, 13. 
E l ba rómet ro marcó 703 mm. Tormenta. 
La Dirección general del Insti tuto Geow 
grAflco y Estadís t ico ha publicado el re-
sumen del movimiento nacional de pobla-
ción durante el pasado mes de Abril, y 
del movimiento de buques y pasajeros en 
las provincias mar í t imas , en igual mes. 
La "Gaceta" de ayer publica una Real 
or:icn de la Presidencia del Consejo, dis. 
poniendo la inmediata instalación de la 
Audiencia de esta corte, y mientras dure 
la anormalidad de las presentes circuns-
tancias, jen ..parte de la planta baja,.del 
palacio de la .BLbaoceca y Museos Nacio-
nales. 
preferida por cuantos 3a conocen. 
V I D A R E L I G I O S A 
RETIRO MENSUAL D E SEÑORAS 
T e n d r á lugar en la capilla de las Hijas 
de María Inmaculada para el servicio do. 
méstico, el 15 del corriente, bajo la direc, 
ción del reverendo padre Juan Francisco 
López, en la forma siguiente: 
Mañana : A las diez, Santa Misa; á las 
diez y media. Meditación. 
Tarde: A las cuatro y tres cuartos. Lec-
tura; á las cinco, Meditación, Santo Rosa, 
r io , plát ica y bendición. 
SOLBMXE .OOWCTNIOV 
En la iglesia parroquial de San Milláa 
\\v/.o ayer la primera Comunión un numero, 
so grupo de niños del Colegio Católico de 
Nuestra Señera de Covadonga y Atocha. 
La fiesta, c je resa l tó sc lemnís ima, había 
sido -ü-.s.-uiza'.'.a por la señora consiliaria 
del Colegio, marquesa de Psdierna. que 
con ta l motivo recibió machas felicitaciones. 
AGUAS DE CQRC0NTE 
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
OrSSICIONESJJONCüRSOS 
Las de registradores. 
Ayer fueron reprobados todos los oposito-
res que se presentaron en las dos sesiones 
que tuvo el Tribunal, una por la mañana y 
otra por la tarde. 
Para hoy están convocados los opositores 
comprendidos entre los números 182 al 220, 
ambos inclusive. 
L A C O R R T D A ^ D E ^ L A P R E N S A 
X o encontrándose el diestro Rafael Gómez 
(Gallo) en eondicioues de salud que le per-
mitan tomar pár te en la corrida de mañana, 
la Comisión organizadora ha dispuesto re-
emplazarle con el mamador Pedro Carraña* 
(Algabeño I I ) , actuando, por lo tanto, jun-
tos en los toros segundo, tercero, sexto y 
séptimo, Joseiito y Bolmoute. 
Durante el día de ayer se han despachado 
en la Asociación de la Prensa todos los en-
cargos de billetes hechos por los socios para 
esta corrida. 
Las pocas localidades •-obrantes se vende-
rán hoy, vietnés, a! público ou general eu 
el mismo local, desde las diez; de la m a ñ a n a 
ha t̂a las siete do la tarde, y si quedara algu-. 
na se despacharán maña m ta las taquilia* 
de la calle de la Victoria. 
C A L D A S D E B E S A Y A 
( S A N T A Í M O E Z R ) = = = 
Aguas elcrurado-sódicas, bicarbonatadas, bromuradas, 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas. 
T E M P E R A T U R A D E 35° A 37" BAÑOS D E A G U A C O R R I E N T E 
I n s t a l a c i ó n completa, duchas de todas clases y temperaturas, pulverización, irri-
gaciones v¿gináles e intcstina 'es, i nha l ac ión directa de ázoe radiactivo, gran sala 
de i n h a l a c i ó n de gases y agua pulverizada, J'onnaudu una a t m ó s f e r a eminente-
mente sedante y resolutiva. Estas aguas curan ó alivian el artritismo, reumatis-
mo en todas SUS formas, gota, neuralgias, especialmente la ciática., cardiopatíajs, 
catarros bronquiales y tendencia á eontraerlos, faringitis y laringitis reumáti 
cas, etc. 
Telégrafo, teléfono, sesiones einematográticas y conciertos diarios. 
Kstacíón de su nombre, á 70 metros riel hotel. Torios los trenes paran en Caldaa 
H O T E L C O N T O D O S L O S A D E L A N T O S M O D E R N O S 
PIDANSE GUIAS A L ADMINISTRADOR 
V i e r n e s 11 d e J u n i o d e 1 9 1 b . L D E B A T E 
MADRID. Año V. Núm. 
VIDA INTKLECTUAIÍ 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
Keal At-adeinia tle Medii ina. 
Mañana sábado, á las seis y media <le la 
tarde, ce lebrará sesión pública esta Real 
Academia, para tratar de los asuntos pen. 
dientes. 
Keal A-cadeinia <i<' Jiü*is-
jMiKlencia y Legislacióili 
"Esta noche, á las diez, ce lebra rá sesión 
pública esta ¡Ctorporación, para cpntlnuar 
la disousión de la Memoria del Sr. Bofarull 
y Romañá _(D. M . ) , acerca del tema "La 
reforma de la Adminis t ración local y las 
Mancomunjidades provinciales'", haciendo 
une de la palabra los Sres. Asúa y Meadía 
(D. L . ) y Ormaechea (D. Di.). 
<'oiiiité Femenino <ie Higiene l'opulai'. 
Ayer, á las cinco y media de la tarde, 
tnvo lugar, en la Universidad Central, la 
octava de las conferencias organizadas por 
ei Comité Femenino ú e Higiene Papular. 
¡ Pres idió el acto el ex ministro Sr. Ber. 
gamín, y la coiiferencia estuvo á ¡cargo de 
la doctora doña Rosario Lacy, quien hizo 
mía magnfílca diser tación acerca de la h i . 
giene del niño. 
Kl Sr. Bergamín habló al final, -dedicando 
un caluroso elogio á la labor que realiza el 
Comité Femenino de Higiene. 
. Dicho Comité ce lebra rá m a ñ a n a , á las 
finco y media de la tarde, en el salón de 
actos del Ayuntamiento, el vigésimo reparto 
de premios de higiene. 
Grupo l i ibre de Cultura. 
Hoy viernes ce lebra rá su ajeostumbrada 
sesión semanal, disertando D. Antonio Ba l . 
bín de Unquera sobre " E l J a rd ín Botánico 
de Madr id" ; D. Adelardo López Sánchez 
Avecilla sobre " E l feminismo", y D. Gon. 
zalo La torre acerca del tema "Sobre perio. 
digmo". 
Destinos en Ingeniei 'ós. 
Coronel D. Manuel Büiz MoíilleÓ, á la Co-
mandancia de Ingenieros de Burgos. 
Tenientes coroneles: ] ) . Xatalio Grando. á 
la ('oniandaueia de Ingenieros do Gijón; don 
José Portillo, al primer regimiento do Za-
padores-minadores; D. Cecilio de Torres, á 
ia i'omandatJtcia de Ingenieros de Jaca, y don 
Aíigucl Gómez Tortosa, al tercer- regimiento 
de Zapadores-reinadores. 
Capitanes: D . Mario Jiménez Biüz, al re-
gimiento mixto de Ingenieros de Ceuta, y don 
José Fernández Lerena, á excedente en la 
priinern región. 
Primeros tenientes: I ) . Luis Soasa, al ser-
vicio de Aeronáutica mil i tar ; D. José Loizu, 
al servicio de Aeronáutica militar en Africa : 
D. Lorenzo Almarza, al grupo mixto de I n -
genieros de Laraclie; D . Luis Manzaneque, 
al primer regimiento de Zapadores-minado-
res; D. Antonio Valcaree, al regimiento mix-
to de Ingenieros de Ceuta ; D. Manuel Mendi-
, culi, al segundo regimiento de Zapadores-mi-
nadores; D. Carlos Bordons, al cuarto regi-
miento de Zapadores-minadores; D . Alejan-
dro Mas, á las tropas afectas al Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones; D. Patri-
cio de Azeárate, á las tropas afectas al Cen-
tro Electrotécnico y de 'Comunicaciones; don 
Tomás Estévanez, á las tropas afectas al Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones; don 
Manuel Rodríguez y González de Tínago , 
á las tropas afectas al Centro Electrotéc!ti-
co y de Comunicaciones, y ü . Jo§é Rubí, á 
las tropas aféelas al Centro Electrotécnico 
y de Coniunicaciones. 
Otros destinos. 
A l Minisleno de la Guerra, el teniente co-
ronel I). Francisco Goicocrrolea y capitán 
D. José Crlnna Moreno, ambos de Infanter ía , 
y el oficial segundo de Olicinas Militares don 
Tomás Serna Mira . 
Sé dispone que el subinspector médico de 
.segunda I). José Augustín desempeñe en co-
misión los cargos de jefe de Sanidad de Gran 
Canaria y director del Hospital de Las Pal-
mas. 
líesiilencia. 
Se autoriza para lijarla en Mclilla al ge-
neral 'de brigada de la sección de reserva 
D. José Benedicto Gálvez. 
C n o l <Jl i /uníamienío . 
La Ins t i tuc ión de Puericultura. 
E l concejal Sr. Sáiz I lerráiz ba presentado 
a1- Ayuntamiento una proposición, cuya par-
te dispositiva dice as í : 
"Art ículo I . " Desde el día 1 de Enero de 
no se concederá el ingreso en la obra 
de protección Gota de Ledíe á ningún niño 
pobre cuya madre no baya estado durante los 
tres últimos meses (cuando menos) de su em-
barazo bajo la dirección médica de los pro-
fesores de la institución. 
A r t . 2." A contar de la aprobación de 
esta adición al reglamento vigente, se ad-
mitirán instancias de mujeres étn'barazadas 
pobrete, las cuales serán preparadas para la 
lactancia de sus hijos, mediante la asistencia 
que la dirección médica crea más oportu-
na; y 
lArt'. ."C Las instancias en solicitud de 
lactancia artificial^ que se hayan presenta-
do ó se presenten durante el presente año, 
y no hayan podido ser atendidas antes del 
31 de Diciembre próximo, quedarán anula-
das en dicho d ía ." 
Donativo á la Biblioteca. 
E l editor español de las obras de Marden. 
Sr. Parera, ha regalado á la Biblioteca mui 
nicipal (plaza del Dos do Mayo, núm. 2), la 
colección completa de estos útilísimos y cu-
riosos libros, que tanta boga alcanzan en la 
actualidad. 
La Biblioteca municipal los ha puesto, 
desde luego, á la disposición del público, 
cada vez u.iás numeroso, que acude á su sa-
lón de lectura. •úM: 
Bajo la presidencia, de D. Augusto Gon-
zález Besada se reunió ayer la Comisión per-
manente del Consejo Superior de Eoniento, 
tomando, entre otros, los siguientes acuerdos: 
Aprobación de cuentas y labor de varios 
Consejos provinciales relativa á la adquisición 
de abonos y semillas para los labradores:-
propuestas para el empleo de log fondos re-
caudados por concepto de plagas del campo: 
concesiones de aprovechamientos de aguas 
para fuerza motriz; formación de estadísticas 
industriales; informes sobre adopción de los 
medios conducentes á combatir las enferme-
dades en los olivares y avellanos; divulgación 
del cultivo de regadío en los terrenos que cru-
za el canal de Gévora, y otras de importan-
cia pata el fomento y desarrollo de la agri-
cultura y ganader ía y dé la industria y co-
mercio; expediente sobre creación de un pó-
sito socializado, y ponencia relativa á la pro-
puesta para la formación de estadísticas agrí-
colas en las provincias. 
C U L T O S P A R A H O Y 
1>IA 11.—VIERNES 
E l Sagrado Corazón de JCSH*.—San Ber-
uabé, Apóstol ; Santos Félix y Fortunato, 
hermanos márt ires, y San Parisio, confesor. 
La Misa y Oficio divino son del Sagrado 
Corazón de Jesús, con rito doble de primera 
clase y color blanco. 
Adoración Xocturna.—Turno: San Juan 
de Sahagún. Solea,ne Te Dcum, á las diez 
en punto. 
Corto de María .—Xuestra Señora del M i -
lagro, iglesia de las Descalzas Reales; de 
lielén, en San Juan de Dios; de Lourdes, en 
San Martín y San Fermín de los Navarros; 
del Amparo, en San José. 
Cuarenta Horas.—'Parroquia del Corazón 
de María (Peñnolas). 
Parroquia del Furísimo Corazón de Ma-
ría {Cuarenta Jloras).—A las siete, Exposi-
ción; á las ocho, 'Comunión general; á las 
nueve y media. Misa solemne, predicando el 
señor cura; á las cinco de la tarde, solem-
nes Vísperas, con asistencia del S. C . de 
señores curas pár rocos ; á las seis, continúa 
la Xovena á los Sagrados Corazones, predi-
cando D. Federico Santamaría. 
i'iestas del Hagrado Corazón de J e s ú s . 
Asilo de Santa. Cristina.—-A las siete. Misa 
de primera Comunión de los niños y niñas 
del Asilo. A las ocho, la Conigrcgaeión de los 
Sagrados Corazones tendrá Misa solemne, con 
Exposición y sermón por D. Cipriano Grima. 
Buen Suceso.—A las ocho. Misa de 'Co-
munión: á las diez, id. , predicando el señor 
Sánchez; á las seis y media de la tarde con-
tinúa la Novena. 
CapiJIa del Caballero de Grati-a-, 40.—A 
las ocho, Misa de Comunión general de las 
Hijas de María , y á las cinco de la tarde, 
imposición de medallas, sermón y Reserva. 
Capilla del Sanlísimo Cristo de San Gi-
n é s . ~ X las diez, Misa mayor; al anochecer, 
Ejercicio con sermón. 
Capilla del Ave María .—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco. 
A las seis. Ejercicios con Manifiesto y ser-
món, predicando D. Santiago Yubero, y Via 
C ruéis. 
f a f i l ia del Santo Cristo de la Salud.—A 
las ocho. Misa de Comunión; á las diez y 
media, la solemne, predicando el Sr, Calpe-
na: á las seis y media continúa la Novena, 
predicando el mismo señor. 
Coivcepcionistm (Blasco de Garay).—A 
las nueve. Misa solemne; á las seis empieza 
la Novena. 
Descalzas TteaUs.—Fiesta del Sagrado Co-
ra/ón y Visita á la Virgen del Milagro: á 
las ocho. Misa de Comunión : á las diez, la 
solemne con Manifiesto y sermón. 
F.ncarna-ción.—A las nueve y media. Misa 
cantada, predicando un padre Agustino. 
Mercedaria$ de San Fernando.—A las 
tliezy Misa, mayor: por la larde, á las seis, 
empieza el Triduo, predicando el padre Bur-
gos. 
Mercedurias de Don Juan de Alarcón.—A 
las ocho. Misa: á las diez, la mayor, predi-
f-ando el Sr. Benedicto; por la tarde, á las 
seis, empieza la Novena, que predicará el se-
ñor López Anaya. 
Xueslra Señora de las Angusiiáé.—A las 
ocho, Misa de Comunión; á las die^, la ma-
yor, con sermón. 
Oratorio del Olivar.-—A las ocho,. Misa de 
Comunión; á las diez y media, la mayor, 
predicando el padre Albino, quedando : el 
Santísia-.o Sacramento expuesto todo el día ; 
á las seis, termina la Novena, predicando 
el mismo señor. 
Parroquia de Santiago.—A las seis y ocho, 
Misas de fomunión ; á las diez y media, 
la mayor, predicando el señor deán D. Bernar-
do Barbajero; se harán durante el día las 
cinco Visitas; á las seis, termina la Novena. 
Parroquia de San Ginés.—A las siete y me-
dia. Misa de Comunión general; á las diez, 
la mayor con sermón, y á las seis! signe la 
Novena, predipando D. Manuel Rubio. 
Parroquia de la Concepción.—Misa de Co-
munión á las ocho; á las diez la mayor, pre-
dicando D. Donatilo Fernández, y á las seis 
v media termina la Novena, predicando el 
P. Alcalá. 
Religiosas del Sacramento.—A las diez. 
Misa mavor; á las seis de la tarde termina la 
Novena. 
Beligiosas Trinitarias.—'Continúa la No-
vena, á los Sacratísimos Corazones, A las seis 
de la larde. Exposición, Estación, Rosario, 
Trisaíno. sermón por D. Francisco Zorzo, 
Novena y Reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja.—A las cinco y media y ocho, Misas de 
Comunión general; á las diez y media. Misa 
mayor, predicando el P. Alfonso Torres. Su 
Divina Majestad quedará Manifiesto todo el 
día. A las fc'eis termina la Novena; predicará 
el P. Quiroga. 
San Marcos.—^Mina mayor á las diez, pre-
dicando el 1'. Burguete, y á las seis termina 
la Novena. 
San Mart ín .—A Lis ocho. Misa de Comu-
nión general; á las diez la mayor, predican-
do el Sr. Calpena. el Santísimo Sacramento 
quedará expuesto todo el d ía ; las cinco V i -
sitas serán á las siete, nueve y doce de la 
mañana, á las cuatro de la tarde y después 
del sermón; á las seis sigue la Novena, pre-
dicando el mismo señor. 
San Pascual.—A las ocho. Misa de Comu-
nión; á las diez la solemne, predicando el 
Sr. Cü'.nent; á las cinCo termina la Novena, 
predicando el P. Lana. Procesión, Reserva 
y Visita de altares. 
San Millón.—A las ocho. Misa dp Comu-
nión ; á las diez la solemne, predicando el 
Sr. Sauz; á las siete termina la Novena, pre-
(•icando ei P. Rabaza. 
San José.-—A las siete y ocho. Misas de 
Comunión; ú las nueve, Exposición, quedando 
todo el día expuesto; á las diez. Misa solem-
ne, predicando el Sr. B é j a r ; á las seis y 
media termina la Novena. 
San Ildefonso.—A las siete y media. Mi-a 
de Conninión general: á las diez y media, 
Misa mayor, predicando el P. Rabaza: á las 
seis sigue la Novena y predicará el mi-uno 
señor. 
San Sebasiián.—Misa mayor á las diez y 
ipedia, predicando el Sr. Estebanell; por la 
tarde, á las seis, termina la Novena. 
Santa María (Cripta).—Misa de Comunión 
á las ocho-; á las diez y media predicará el 
P. Beguiriztain: á las seis empieza el T r i -
duo, predicando el R. P. Rubio. 
Salesa.s (Santa Engracia).—A las seis y 
tres cuartos, Misa de Comunión general: á 
las diez la mayor, predicando nn padre de la 
Compañía de Je sús ; á las cinco de la tarde 
termina la Novena, predicando el P. Ortiz. 
Continúan las Novenas ya anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
D ¡ 3 12.—SABADO 
•San Juan de iSahagún, confesor; Santos 
Basilides, Cirino, Nabor y Nazario, már--
tires; San León 111, Papa y confesor, y San-
ta Antonina, márt i r . 
La Misa y Oficio divino son de San Juan 
y San Facundo, con rito doblo y color blanco. 
A doráción Nocturna.—Turno: San Anto-
nio de Padua. Solemne Te Deum, á las diez 
en punto. 
Corte de María.—Del Pilar, en su parro-
quia: Escuelas de San Femando y el Salva-
dor y San Nicolás, San Andrés y San Ilde-
fonso. 
C•'uircuta Horas.—Parroquia del Corazón 
de María. 
Santa Iglesia Catedral,—iComicnza la so-
lemne Novena al Corazón Inmaculado de Ma-
ría. Todos los días, á las siete y media, Misa 
de IComunión general, y á las cinco y me-
dia de la tarde, Exposición, Rosario, sermón 
por el reverendo padre Dámaso Fuertas, No-
vena, Reserva y Salve. 
Parroquia, de San Andrés.—A las siete, 
¡^Comunión general, y por la tarde termina 
! el Triduo. 
I Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
• ría {Cuarenta Horas).—A las siete, Exposi-
ción; á las (Hiho, Comunión general; á las 
siete y media, Misa mayor, predicando el se-
ñor Sauz; por la tarde, á las seis, predicará 
el señor cura, Bendición y Reserva. 
Parroquia de San Gmés.—A las seis de la 
tarde termina la Novena al Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Religiosas de San PasctuA.—Termina la 
Novena al Sagrado Coraaón, -á las cinco y 
media. 
ban Antonio de los xilenutoies.—Empieza 
la Novena á San Antonio; á las seis y me-
dia de la tarde, predicará el Sr. Estebanell. 
San Millón.—Empieza la Novena á San 
Antonio, predicando, á las siete, D . Angel 
Pastor. 
San Ildefonso.—A las diez. Misa mayor: 
á las seis de la tarde tennina la Novena 
al Sagrado Corazón de Jesús. 
Sant-t'íirio del Corazón de María.—'Fiesta 
á su Titular; á las ocho. Misa de Comunión 
general; á las diez, la mayor con sermón: 
á las seis, Ejercicio, predicando el padre 'Car-
p í : Bendición y Reserva (se gana indulgen-
cia plenaria visitando esta iglesia). 
San-Umrío del Perpetuo Socorro.—Emiñe-
za la Novena á su Titular. A las diez. Misa 
mavor; á las seis, Novena y predica el padre 
Gómez. 
Cont inúan las Novenas y Triduos anun-
ciados. 
(Este, periódicí) se publica con censura ecle-
siástica.) 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
10 DE JUNIO 1915 
ZAKZü.ELA.—A las seis y tres cuartos 
(ul t rapopular) , Las golondrinas.—A las 
diez y media (doble). Las ví rgenes paga, 
ñas y Ni' ' Rey n i Roque. 
APOI/O.— (Benefieio de Vicente iCarrlón). 
A las siete (sencilla), Las br ibonás (re. 
estreno).—A las diez (sencilla). La. tierra 
del Sol (Teestreno).—A las once y cuarto 
(doble). E l chico de las Peñue lás ó No hay 
mal como el de la envidia y despedida dp 
Mlle. Garby Georgesco. 
COMICO.—A las diez y media (doble). 
Los de la burra y El gusano de-luz. 






















































4 0 /0 interior. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls.! 
" F., de 25.000 
" D, de 13.500 " 
O, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 " 
" G y H de 100 y 200.. . . . . 
(5n diferentes serles 
4 O/O perpetuo exterior. 
Ser ieF.de 21.000 ptas. nmls. 
" E, de 12.000 " 
" D. de 6.000 " 
" C, de 4.000 " 
" . B, de 2.000 " 
" A, de 1.000 " 
" G y H . de 100 y 200 
En diferentes series 
4 O/O ainortixable. 
Serle E, de 25.000 ptas. nmls. 
" D, de 12.500 " 
" C. de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 " 
Eu diferentes serles 
5 O/O amortizable. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" JS, de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
C, de 5.000 " 
" B, do 2.500 " 
" A. de 5010 " 
En diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
do 500 pesetas , 
Serie B, números 1 á 63.714 i 
de 5.000 pesetas ¡ 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S 
500 pts. núms . l á 433.700 4 010; 
lOOpts. núma. l á 4.300 4010 
500 pts. n ü m s . 14 81.000 5 0Í01 lOLOO 100¡93 
Obligaciones. 
P. C. de Valladolid Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0|0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.1 5 0/0 
Acciones. 
Banco de España 
Idem Hispano.Americano 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata. 
Comp." Arrendt.* de Tabacos. 
?. G. Azucarera España , Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Horno? de Bilbao. 
Idem Dur© Felguers» 
Unión Alcoholera Española . . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
Idem expro-piaciones Interior. 
Idem id . Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
100,801100,85 
100,80 100,85 
. - i i . v 
91.10' 91,09 
oi.óo, oo,r 















































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París , cheque, 96,76; Londres, cheque, 
25,15; Berlín, 000..00. 
IMPRENTA: PIZARRO. 14. 
CONFERENCIA PRONUNCIADA ANTE LA 
UII1ÓN DE DAS¥EAS E S P A Ñ O L A S 
Por el M. R. P. C A L A S A N Z RABAZA 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PIAS 
Y CAPELLAN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
P r e c i o : De yenta en e! kiosco de "El OERÜIE". 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por 
palabra. En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si Ion anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este núniñrc 5 céntímos, siempre que los mismos m-
toresados den personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
VERANEANTES SACERDOTE graduado,' J O V E N católico, i n s t r u í . ,con niücna práctica, da do, aceptar ía ag radec id í ¿ i . , ü^ü? 
P L A Y A S a r i s tocrá t icas . ; lecciones de primera y se-jmo cualquier colocación. 
Véndese 6 ar r iéndase bo-|gunda easeñanza á doml-! Jo rdán , 7, porter ía . 
tel viajeros, hotelito amue- cilio. Razón, Pr íncipe. 7, 
Wado familia. Dos grandes ¡ princlpaL i C A B A M i E K O desea co-
locales. Véndese casa ve- ! oeación. por moaesta que 
clndad. Terreno para ho-l P E R S O N A formal, de^aa. Velarde. 12, segundo, 
i teli to " Informes; Ilustra-confianza, desea cargo en izquierda. 
; t ración 4 2.°, centro. oficina, sabiendo Contabili-
por su marcha éxaóta y garantizada es 
el reloj áncora , de plata, con pulsera 
de cuero, "Batalla", que cuesta 
El mismo reloj pulsera, con la esfera 
luminosa por Radío (se ve en Ja oos-
curidad sin luz) , 
A cada reloj acompaña 
m m si 
M A D R I D 
CALLE B E PüEKCflKRSL, 22 
Remesas á provincias. 
a 
¡¡A RELAMERSE...!! 
con las delicadezas de 
nuestras sorbeteras norte-
americanas legít i rnas; las 
hay para restaurants, ca. 
fés y casas particulares. 
Utensilios de cocina ir rom. 
pibles. Cámaras frigoríli . 
cas. M i l út i les de éa'sa. 
M A R I N . 12, plaza de He. 
rradores, 12 (esquina á 
San Felipe Ner i ) . 
E M I L I O C O R T E S 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Anuncios en general, es-1 
quelas de defunción y ani-
versario 
Jacometrezo, 50, primero., 
dad. Razón: Tahona de m ^ ü ^ ; » 
las Descalzas, 4. 4.- ^odista. ofrécese á doml. 
, ' „ cilio. Scoaomica. Mors-
™ a w n t n * 33. 4-0 <£™C0 p0r 0PosiciÓ11 ael A y u n t a m i e n t o de Madrid. ilAr y dil. igir ios Slndicatos agrícolas , escrito por e! 
1 Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
OVARIOS 
THORLEY, 
[para el ganado. No tiene SEÑORITA meeanogra-
! r iva l . A las vacas les au-;fista 
i menta la cantidad y me.jdesta 
) jora la calidad de la leche, pr incipal . 
DE ESCRIBIR Y CALCULAR A los propagandistas sociales 
Gran taller de reparaciones de Emil io Vcbra. me- líecomen(iamos el ut i l ís imo libro int i tulado Para fun-
E L SExÑOR. 
D o n E n r i q u e de l a P e n a y H u e r t a 
FALLECIO ML D I A 1 D E .IL .MO DE 1915 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Sanik'ad. 
R . I . F» . 
Sus hermanas políticas, doña Dolores Ortiz y doña Cregoria Ro. 
mil lo; sus primos, sobrinos, primos políticos, la Razón Social Bustillo, 
P e ñ a y Compañía y testamentarios, 
RUEGAN á sus aini gos se sii-van encomemlarle á Dios • 
y asistir al funeral que en sufragio de su alma se celebrará 
el sábado J2 del corrien te, á las once de la mañano , en la 
iglesia pan-oquial de Sa n Ginés, por !o que recibirán es. 
pecial favor. 
Todas las Misas que se celebren el mismo d í a 12 en la referida pa. 
rroquia de San Ginés . en la de Nue stra Señora del Carmen, en la igle. 
si a del Corpus Ohrist i (vulgo Carboneras), en la del Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja (calle de la F l o r ) , en las Carmelitas Descal-
zas (calle de Ponzano); el día 18 y 19 en la de San Milláu. y el 19 
en Santa Cruz y en las Descalzas Reales, serán igualmente apli:adat-
por el alma de dicho señor. 
Las Misas Gregorianas da rán p rincipio el día 14, en la iglesia del 
Corpus Cbristi (Carboneras). 
Los Excmos. é limos. Sres. Nu nieio de Su Santidad, Arzobispo de 
Burgos, Obispos de Madrid.Alealá , de Sión, Pamplona, Santander y 
¡Segovia, se han dignado conceder indulgencias en la forma acos. 
turabrada. (A. 7.) 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
E l Material Agrícola. ZaJ 
>ta de 'e l colocarTón mo- C , ; E K A J50* los Esternas conociCos hasta el día, habiendo obtenido rr€as.._Dos PESETAS, en casa del autor. Caballero 
s?á J e ^ Sel ^Se X S ^ * 6 * - ^ Oro y dos ̂  «Mata en distintas BxposI- de Graciai 24( 8egundo y en el kiosco de E l Debate. 
. : •'̂ DU,0 •* • 'icuarto. ciones: economía de un oO por 100 en toaos sus tra-
•i m'l nn l ' _ _ . - — 1 ; 1 
Acreditados taHeres del escultor 
I C E N T E T E N A 
L O S P R O P I E T A R I O S bajos. Corrodera Laja, S3, segundo. 
s u s c r i p t o r e s . 
b ^ l b i ^ números 11 y 13' ^ P ^ 8 0 ^ católicos, c a n t o s prác tL Hi l l ao nUme 5 y " " apta para guarda Jurado,| camente q u i e r a i l gerlo> 
i ! particular, ó cargo ana. siem,pre que necesiten de 
ALQUILO en el pinto. loS0- Informes: Príncipe, ; maestros ^ obreros deben 
•írjesoo pueblo de la felá P . r t o c l ^ . fionserje. dirigirse á ia Bolsa del 
u n a casa de las mejores, OFRECESE para acom- Tl'al3a-'0 ^e los Círculos 
¡¡próxima á la playa, y c o u ' p a ñ a r 8eñora 6 señori tas C a t ó l i c o s , costanilla de 
todo lo necesario para la glerpe g San Andrés , 9. 
.temporada de verano, en — 4 v r r r r . , . 4 . •nm -un.,-,.,-, .wu-cru-uuL-.-..-.. j -u r r„-„ji_,- . r - w 
• 400 pesetas. Tiene agua,l S E Ñ O R A distinguida, C A i t r i r v i ^ i v o con Dan- Las obras completas de Donoso Cortés , que cues-
', luvs y patio con ja rd ín . D i . práctica en labores, desea f0 ^ . c r r fm feIí.a ofréCese ^ 5Í> Ptas., las a d q u i r i r á n nuestros suscriptores 
A L V A R E Z L A T O R R E y Compañía 
I N G E N I E R O S 
C A R S O f S i E S IS/IIINJS: R A L E S 
OFICINAS: PRIM, 2 (ANTES SAUCO). —r- TELEFONO 1.150. 
Cok de gas superior 3,50 ptas. quintal y 74 ptas. tonelada. 
Galleta de Antracita 2,85 ptas. saco 40 klgs. y 74 
Ovoides de Antracita 2,50 ptas. " " " y 60 
Cok meta lúrg ico para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y Pner. 
tollano. Exportación á provincias por vagones completos y toneladas. I I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demostrada en ios m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido^a TIROLESES, EMPRESA ANUNCIADORA. R0MM0NES, 7 y 9 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
, Tigirse á José Duyos. As. colocarse. Inmejorables i n - ; - J^ 30/.nat, encarga- por 85, baciendo el encargo directamente á ia A d - ! l ^ i -
' tur ias . Colunga. La Isla.;formes. Alcalá. 9. La Pa- " ^ 1 „ T L 0 ^ /dinl^minist^aC1•6n de ^ DEBATE. - MN éí 
3BE: 
A R I S A DE L A E S P E R A N Z A " ministrad"ón de E L DEBATE, ¡risién. .nistración, Madrid o fue-1 Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-
! M A R T A G U E R R E R O ^ - ^ao. 36. VietorJaiio¡tirán a d e m ^ 2 ptas. para el franqueo y certificado. ^ B j P O R D O N J O S E 
¡Los Italianos, Cava Baja.: SEKORA bu<ín03 mTor-;Martínez. _ _ . _ _ _ _ 1 [U J M ANTONIO BALBONTIN 
íee han encargado de i i }me3, se ofrece compañ ía r w » :g| t^ VENTA BN m Klosco ^ 
) merce r ías , géneros punto,|^a- Costanilla ues-ampara- _ J___ , 
adornos, etc. Carmen, 6 
y 8, entresuelos. 
dos 3. bajo derecba. i ta. desea colocacióji. la -J 'o rmarún : Marqués Urqui . 
SEAORA formal é ins- {jo. 40. bajo. 
- trudda, sabiendo francés. 
R n l Q a rio) t r a h a m se ofrece como señora de, S E Ñ O R I T A , ofrécese 
D U I 5 d U C i U d U í l j U coin(pañíai para dar ]ec,:!ima de gobierno. Lisia de 
1 cienes 6 como ama de gp. i Correos, postal 450. j 
bierno. Serrano, 80, inte-," T^V,.™- , " 
rlor. bajo derecha. ! se ofiece Para 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
aüINTIN RÜ1Z DE QAÜNÁ 
V I T O R IA . 
San B e r n a r d s o o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
} NECESITAN TRABAJO , 
* i jcamarero, lacayo ú ocupa. 
1 PROFESORA de fran-i DOS JOVENES, "ab ien -c ión aná loga ; buenas re fe., .. 
Jcés. Lecciones á domlciUo.lio Contabilidad Mercantil,irencias. Informes: A d m i J — 
| Honorarios módicos. Se- ¿ ^ 1 ^ colocación. GaMo, nistraeión de E L DEBATE. L A N E R A P R A C T I C A I>E L L E V A R A LOS NINOS A 
i ^ a . 8 0 ' ^ 3nteriors' ~ : S E X O R I T A de L A COMUNION DIARIA 
JOVEN, práctico cuidar ñía ofrócoso buena casa.;^,. el pr^-bitero de la Unión Apostólica 
ifermos. ofrécese. R e í o - S a b e piano. Olivar, 6. n r \ ^ T , - . - ^ »jiA»mv«r 
. F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L D I V I N O ' ' 
POR DON EUSEBIO ORTEOiA. 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
Prólogo del DOCTOR B O N I L L A Y SAN MARTIN 
Precio: 4 ptas. De venta c-n el Kiosco de "EL DEBATE" 
S O C I E D A D 
11 Diís . i r 








DE PROVINCIAS í r ¿ 7 seguma ¿ t ó ^ ^ j S ^ t ó l B i t ó í d ^ i ^ ^ l ™ » • F- JAVIER MOREIXO Y MARTINEZ ! repatriado por causa de diñes, 7 i . - izquierda. 1 C E N T R O P O P U L A R 0bra cuya lectura interesa a todos, y principal-, 
l a guerra, desea lecciones - ' CATOLICO DE L A i>.;mente á los encargados de preparar á los niños para: L A M A S A f - J T A G Ü A D E MADRID 
! 6 traduccioies. Angel Ja- ^ K O K A o f r f C ^ . a m ^ ^ C U Í ^ - D A Rey Eran. rccibir ditho Sacramento. 
¡ don. Alcalá, 187, 2.° iz-;obiorno poca familia 6 cisco, 5.—Hay ofertas da I quierda. sacerdote. Madrid^ó fuera.;tvabaj0 para los oficios si-
>- ;Carmen, 14, u.0, 3. guientes: ayudantes de ce. 
f JOVEN estudiante, ain MODIS'J'A francesa. Cor.rrajero y entarimadorea 
¡ recursos , venirto provia-i ta, -prepara, da lecciones i ~ ^ A ^ S S Á ñ I 
¡cias desea secretar ía par-:corte domiollio. A l b e r t o . MODISTA. Corta, pre. 
(tlcrular 6 inspocción colev Alguiierai X2 1.° 'Para, da lecciones corte 
', g l o , ayudarse c a r r e r a . i ^ •—— jdomicilio. Alberto Agui le . 
, Fuoncarral, 22, po r t e r í a ü E Ñ O R A viuda, descara, 12. (489) 
[ acompañar señora ó niños 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de- ó cuidar de casa. T a m b i é n CAPELLAN, preceptor 
; pendienta comt>rcioi casa aceptarla p o r t e r í a , pues políglota, acompañar ía fa. 
! í o r m a l , educar n i ñ o s ó ti-en© un hijo mayor de milla disUnsukla, tempo. 
¡ a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San edad. Hi lar io P e ñ a s c o , 3, rada . Zfiirita, 15, p o r t e r í a . 
• A n d r é s , 1 duplicado. principal interlos. (4-90) 
!)« venta en el Kiosco de E L DEBATE, á 1 Peseta, ¡̂¡¡¡¡jj ¡¡¡¡j C0MP[I[i% 
üíicinas: fUEflCPM, 13 y 15, entresuelo; t e l e t a 805 
Para Anuncias, Reclamos, Ho-
ticías. Esquelas y Aniversarios. 
Lingote al cok de cnlidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martin-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vlgnoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda dase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación esoecial de hoja-
lata. 
Cubos v Baños galvanizados. 
Latería" para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona 
PIDANSE PRESUPUESTOS Y T A R I F A S CON COMBI-
XACIONBS EOONOMICAS, QUE S E E N V I A N GRATIS 
por el reverendo padre 
FR. Pi 
D e v e n t a en e l k l o s - D r e d O ' U?13 n(><{?tíl co de E L D E B A T E r l K ^ l V . U t l d y^iSgVd 
í| Se ha puesto á la venta, a i precio de 50 céntimos, 
¡ la Conferencia inaugural del curso organizado por 
| la Juventud Maurista, pronunciada por el Ilustrlsi-
l .mo Sr. D. Antonio Goiccechea- sobre ol tema "Pa-
l i t r io t i smo y civismo". 
J Se vende ec el Kiosco de K L DEBATS. 
DIRIGIR TODA LA CORR£SPüri3EN0IA 
A 
i t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
